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S E Ñ O R. 
E l L I C E N C I A D O 
DONJOSEPH DE C V E L ^ A R 
y VillamoivAbdgaao4!c^ ucftrosRea-
ícs Conícjos ;y del Ayuntamiento 3c 
la Ciudad SelSurgos, refiere los afec-
tos fervorólos con <pc lia amado, y 
férvido a V,Mageftad,y los juftos mb-
tiv©s,quc ay para que lo hagan todos, 
y fupíica fe digne emplearle en fu fér* 
vicio,dandolc íu Real%eneplacito pa-
racícrivir vn ArU de Reynar , y en ti 
Ínterin pone en las fobcranas Aras de 





Olieito humildemente por eítc 
Memorial ios Reales Pies de V. 
Mageíbd ; porque como ciixo la Ef-
poía en los Cantares,bufcaré a quien 
ama mi alma: era el Rey,y buícabalc 
felicitando anfioía la ilevafTe tras fí, 
como lo hizo entrándola en fu Cá-
mara , depoíko de fus regalos. (1) •(}) S2*r*mi*™di-
^^ s l " . • ° -n* "g* anima mea.Traht 
Cotentarame,y tuvierame por bien- mepoftte,curremHr¡» 
aventurado , festín dize la Sabiduría ^™?«<«»'««-
, D . . , f-, rH' wroduxit me Rex 
por Salomón, con vivir en la Corre, fa CeiiarU/«¿.Cami-» 
para velar a los vmbrales del Real Pa- cov'™?'l'& V 
lacio de V.Mageftad, ( i ) y gozar tal &j Beatus homo, ¿A 
vez de fu agradable viíla: no lo que- ******4¿™gü*t*¿ 
. , . ' ° r r . , fores m e a s (jwúdit, & 
rra'mi abara fortuna > y aísi me la- obfervamd poftes ofiij 
mentaré diziendo con Planto, y Ca- f^$&^ 
tulo:Carezco de lo que amo, y ya no 
he de ver mas a V.Mageftadjpero no 
nieqmcará.quelc ame fiemp«.( j) %£*%*£* 
Solo intento , fegun el Pfalmifta, Nunquam n afphUm 
en deíahogo de mi atectuolo coraron ««^.catun. de-
2. 
dezir a V.Mageftad mis operaciones, 
y como las continuaré con el bene-
plácito, que efpero de fu benignidad, 
efcriviendo en fu fervicio con la ma-
yor velocidad, que permita la conti-
nua tarea de la Abogacía, excitado,y 
fervorizado de la bizarria,y gracia de 
VvMageftadjpara que entienda, pro-
i4)Emftdvit cor meum O * i * fc 
vahum bonnm: Seo ceda,y reyne proíperamente.(4) 
wtperamtRw- E ¿ ! Q S raanms dize en vna ley el 
Lwgua mea calamus . . .~ -
fcñb&yveíociterfiñ Sabio Rey Don Alonfo,glo?ioío Aí-
sPÍZf»;form*pr*fi- céndrente de V.Mageíhd,que puede 
iipho?nmurn,i'iffíifa f e r e ] amor ; la vna ,, entrando en las 
j ejl aratiA in labijs \ . . " 
tmr.propterea.bem- voluntades por antojo, amando ías 
dixltteDmsm&ter QQfe% Q U e n u n C a {Q vlei'On a V de ÜU£. 
nmt*. 4 ' J * 
AcclnqereoUáiotmfu nofe puede efperar provechosa otra, 
r V - , w " r quatido el amor nace de la bondad 
• tennptme* i 
Sj>tchtua, & Mc%)U del linaje, o- del bien que íe recibe , b 
indine tn&/vnteade, f i ! ? * \r a t * 
^/^-^pw^-reíperadeloDjeco. . Y ette es el racio-
r ^ í M i t ^ f . m l y y firme amor con que el Pueblo 
(y)La 4 i/íM 3.p. 2. debe amar al R.ey,(>)y con que amé 
a V . Mageftad quando-honro con fu 
Real Prefencia eíta Ciudad de Bur-
go v,trar>f¡tandade{de la Francia. 
AmC'A V..-Magcftad por las fobe-ra-
3 
ranas prendas ,qne refplandecian en 
fn Real Períona , pues la bizarría a la , ''s;-fi 
r , (6) Conftat pMchru efe 
primera vifta mueve los animes,por- *mab\kfnapenatura, 
que de fu naturalezas amable.fcgun £ **! ^ £ £ 
i i A™osad fe mover, Pro-
fentencia de Proculo.(6) Por lo qual cuius<y¿^ Procius) fo 
elFilofofo d!xo era la mejor carta de ^ ' ^ C u Z 
recomendacíon,(7)Tcofraftro la lia- p¿>. -amukUM. i.*. 
mo fraude callada, porque perluade ? / r A 
fin palabras^  (8) y Carneades,Reyno typuichrhudine'au** 
fin Afeuazlíes^orqüe impera fin vio- f ¡#*3« # '^ T 
kilCÍa%(5?) Www^Ariftotel«^wí 
Por efto los Etiopes Automolos a 
falta de fue cisión eligiañ por Rey al (8> siiemem frauden 
mas hermoío,y bel!eofo.(io)Baftan- pdm&Mwvfr* 
tes mueítras avia dado V. Mageitad phraftr. 
deeítacxcelenciamorqueeomodixo' „ 
~ .. . , r * r (.9) RegnumfineSatel-
vn Político j el coracon generólo en /^ .carnead. 
las primeras acciones de la naturale-
\ \ í i r i r i • • (iQ)QuodfínuUusfue* 
za, y del calo, deícnbre iu bizarría $ y &jfw p ^ ichtrñrmm 
las ninezes defcuydadas de lósPrin-'* """^ &¡jm* 
J , mume¡Hé creare Regem. 
cipes, ion ciertas tenales, y pronolti*N;cobeusWstob$ü 
eos de lo que han de fer eivla e d a d ^ ^ f ^ ^ 
T, A íiraquel. vh fupra 
adulta.(11) «.36. 
v Prometía vn gran Capitán el ref-plandeci nte , venerable ¿y excello ¿%pt# A 2. ro
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{iiytmtuconfticuM, r o f t r o d e V . Ma^eí lad, y lo robuílo 
Um tum venerahhs , ° v , &„. de fus miembros, como canto Clau-
sfodebatquemcenift ¿. deStilicon,( i i )y oftentava vn 
AfebrmHmqu*nuá*s. gran Principe lo gallardo de íu eítaru-
ra,y el dccoro»y dignidad de fu cabe-
UD Proceras corpa- $a,y femblante/eguiiPliniaciiel Pa-
ns ,iam honor apiris, n c g J r J c o de TraianO J ( I ?. } V KffUil 
latequeMncipemojie- Latino Pac-cato en el de i neodoíio, 
& * $ 2 % votopara el imperio de efta Monar-
butiibj^n.^-. q,uía f u buena traeca; y quien le hizo 
\ merecedor dél,fue íu virtud.(i4) 
i\á¿)Virtttstudtneruit v, t • » r 
imperio ,/ed virtud Pues que harían en mi coraron el-
sddtdu' formtfuffra- tas prendas.y las virtudes,que fe con-
mrterette Princ¡pm tavan 3 y admira van de V.Mageftadí 
t í S p S £ t í S & Encendimecon increíble amor de tus rkoTheod.ap«dT\x&- vinudes 5dixoCicerón,por las Mora-
les que vio en vn Uentti.(_ 1 5) Chorno 
doinetfusfum¿m*. rne encenderla yo»y debenencender-
re ínc-'-edibUivirtutum r \ ,-> i i ' . i ^ V i . A ' « 
í«ár /^í.cieer. l £ los v^atholicos por las v^nnltianas* 
que fe veneran en V.Mageftad? Vlen-
*%£$mmK d o l a s anticipadas, y fu ingenio fobe-
ffígenwcreieíiefmve- rano nías veloz, que fus años ymiál 
fíelas mnis» •> r» , %^ 
j^jp. prev i no v n roeta. ( i 6j 
owd. relata % Ota- Amé a. V.Maseítad. por la bondad 
lora de nobüu. jf / • . , , , . . i •• i t c T • princip.cap.vit, verf. c*e* linaje > como a hijo del ¿ercnilsi-
Smttt¡am. . ~ Q 
mo Príncipe L V I S X V / D c l f i ^ d e C . ^ ^ W 
Francia, y como a nieto del Chrittia- mor, ^ 
• '/•"• * %,rnc -\rx\r / r~\:~«,-»••«„.• EtpatruHWfilosábtitf 
mísuno L V b X I V . (que Dios guar- ^ / í ? B ¿ ^ 
de , y profpcre como hemos menef- Ovid.^.Metamorphoj: 
' , " Y * 1 vt Ute?xre]&de idit. 
rer) el mayor Monarca, que ha cono- ^ . ^ / « / . ^ ¿ ». 
cidoel mundo y porque como canto n?; scabar^ e/ww. 
Ovidio 1 la virtud de la raíz regular- ( l 8 v £ > n*>mnc¡Hdm 
mente íe difunde en las ramas 5 y afsi *™»* eík}ern $&* 
la de los padres paila a los hijos,(i j)y trufemme^ídüév»» 
aun a los nietos , íegun Ariftotclcs, cu{¿u Á M o x § r / ^ 
porque cftá latente la de los abuelos deh'$or.mmai.cap,i* 
- \ r \T 1 t J Parul.Zachias<7»<*/i. w 
en el temen prohhco de los padres;, ¿ u ^ ^ ! . «>.?.?. 
{1 %) por lo qual aunque alguna, vez un'lt-&4't- n'ZZo 
\ ' / r i ! 1 (i 9)S.Thom.i.^r. f. 
el Etiope por íer blanca la muger, no 114.^.1.^2. Pérez 
enp-endre neoTo,füele faiír atezado el ¿¿"rawcompe*.^ 
nieto, o vifoicto, como refiere Santo p¿ures,& multa di*. 
norrias lucerno en Siciha.( 15) ^ & kr¡¡t J J Los fuertes crian fuertes, y no en- Efi w w » ^ ! »* a i » »i 1 /- equis patrurn,. ran las Águilas altaneras, y tero- ^ - ¿ n e c i M i m f§, 
zes,Palomas cobardes, dízc Horacio. ^«^ 
( LO ) Dicn ha moítrado V . Mageítad kmHam. 
fus altaneros buelos, fortaleza, y va- K°\atMf-€f™™-
. 1. 1 » / Ótalo ra de nokluater 
lentia, tranfcendiendo remotos Rey- x.f.«p.4.w.iy.tara 
nos, fufnendo los trabajos,y defpre- *%%££$& 
ciando los ricfgos de repetidas cam- ty^$$*w$fi. 
verk.Fi¿w}p4,0r..iOA, pa? r ó 
é 
ii\)tí*cs*fiiintvtfen panas. Y bien conoció efra filofofia 
^Repsfcefkf¡r3^ Thaleftris, Rcynadc las Amacenas, 
Reeni ftü- exccfsit: & í / », ; 5 '. •. • 
r*'L»¿ fr«f«i .*/*#/, pues bu ico a Ale xandro Magno pa ra • 
prwtifsitb:általes ve~ ¡ . J \ J /•> /- j i / • /' « 
UfJegi^Meüdieius concebir del ,aníioía de dar íuceísion 
cognofcwmquewida. a f u Rey no de tan valeroío Pro^eni-
Cateriíiraerr&yata^um ~ _ , . ¡ \~-r 
áiñuU peten -vlUt: tor. ( i i ) Efecto es de la generóla h l -
bmd duíntkik\A«ntjrpc p 0 roue nace el valor, no fe ad-
*« coinmunicana.es cv.m . I T i 
RegelibaosvcmjfhDix quiere por íer calidad ¡ntriníeca del 
ffamex ana i píe Reevi ¡ 
generare? heredes, J*ce- «"J-1*** 
mheifexusiere.temu- < y también paíTan las coflumbres 
ram,marem patrpred" . , _~ « * \ r , ,-
dtmrA^K¿ Cm-cJlk de los Progenitores,© por ler vna mi l -
ú.hifter.Mexmd. m a | a complexión del cuerpo, de que 
\tx)A-íores non aUsnde * • • • / - • 
hsminemhSere.i~.q-Mm reinita la diípoíicion del animo, y las 
^ eademmet corporís r C d. I N 
/ ^ r ¿ ¿ ; ; ¿ « r , propenfioncs.y afeaos bucnos,o nía-
porhcofofmene)&com i o S , í l i oS VnO.5 l l O í e v Í c l a n , V lüS OtfOS 
flexnnt refultat dtfpo r. « , . . ' , i 
fitiomeiisfmpnfmts, no le corrigen [como le puede por el 
&*fefhs,vt ex tr*y hombre) íeotmeferivieron Galeno, 
aceenjio fmgmvpsurca i V " ! / r 
€or,m4fuetuioei>tfdcm J L y f a , y e l r I Í O Í O i O , ( l 2,) 
te£ÉS:^ñ' ° por caula de la educación, que 
Jay¡gmn%s ad externa d% * ' i 
jf¡/?fl,/í«w»r ***5/jfrw>«^-íegunPlaton,fneiora los buenos,e ín-
fa terna revoca fio ;& co j 11 i 
/ ^ « , ^ 4 , ^ » / ¿ ^ ( ? F ' o d u c e e n d l o s o t r a ' s naturalezas, 
virtHtevhcAtiproutp, que los haze mas excelentes. o 3) Por 
tefi vinare ')aliquande 
proritpat ad acias v\r~ 10 
tu4 contraríes. Galcn.Lyra, Anftoteles^WZachJam qmfl. med. /egaUiki, ttt*f.tj.i).n.'i$i.fjr Perezde Lavaje Compmd.zñiahomwis,cat>.\.v.<> x. iz^)Edueatio,& inftiturioe'ommúUa'hkasnaturas iduc t,& rurfum honas natu* ras y fi talern \n\%t%mn m conf quantur ,mlUrcs adhm, & r$ant\mt vadere. Vhx.oD al.^,delegií>us. 
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loqual dize vn Paütico, que pt>r¡ e l . 
-^ . . i • • j ? i ' r ( z4) A Principe lene 
Prnícipe bien criado , rocías jas tolas ^¡¡lt9 smnia h mg. 
fe mejora, las erradas fe corrigen , las li™ promover ,erra-
r \ , " 4 /- r r • 1 r l , ta,cvrri<Tuntur,feámo' 
ícdicioncs íeíotsiegan.jtodo íc naze m,s fifmntur>ommaer 
con orden , y tiempo , y nada fuced'e f^&*f^^f*gfc 
mal ,-cnnquccctc la República, y le aeddlt.StaturResp.ne 
da providencia para que no federe-—^^ 
O como notaron otros,por la ími- ; w , , ..,.. r 
tacion de las acciones parernas , de rentwnfruepnsimbu^ 
} r i • • , . toadcoru?nconfuetudí-
que es muy obfcrvawe la puericia, y nem> rneresqH/ded«ln 
haze habito de ellas con el excmplo. tH\- N*m cum omnU 
, . n , ij. c t r ¿doléfrentes ¡fmlarttm 
W) Por lo qual dixo Saavedra5rueron ifar^kent^fit/a. 
tenidos en Roma por belieoíos losV/*'?»^»»?»* */?*r 
„ •'. . ' ^ r ~' \r re-mbtts máximey tjuó-
ocipiooes s y eíihlpaiia obkrva ^vttrumpr&fmmr e]i, & 
íesuido muchos las pifadasdeíus Af- f'ff¡¿ f*fy$í®Í' 
ceivaientes,.;y io timmolueede en los"**»» /w* nitmtur, 
ruhees, que.ii vna vez entra el pn- á^Ltem^Cfi. 
mor en vn linaje , fe continua en los ^ ^ ^ ¿ ¡ Í ) ^ : 1 
c 'a'"' ti J. *• ' Pet:{»&<z>vt'primoi¿h-: ' 
buceíiorcs amaeítrados , con -io que'bHnfKerm,^fifecre. 
vieron obrar a fus mayores/2 0). nore í»*to*#bí$éi¡* 
n V v í : 'J ; "' ' • t e ferfeverant.. Tfm- • . 
Ueiuerrc y. que ya rucíie por natu- quei..<¿%íJwW<l, 
raleza , ya por educación', b ya por W ^ Í N W Í W \ 
excmplo de fu gloriof© Abuelo>ne~ cqííariamentc avia j á f c í ^ tad 
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tad tan valcrofo Monarca ,como ha 
confirmado la experiencia. 
Luego fue racional mi amor, fun-
dado en la bondad del linaje. 
Ame finalmente a V . Mageíhd 
por el bien que cíperaba avian de re-
cibir eftos Reynos, de citar debaxo 
del íuave yugo de íu imperio , por el 
feliz auípicio quehize de íu bizarría, 
de fu virtud,y de íu limjCj como íig-
niíicoel Emperador Alcxandro Se-
, , vero, preguntado eílando ala muer-
(i7)Bobadill.íV Peth. , l . i r v re \ r 
m.ueap.^.n.g, exVz tc,quien quena le íucedicíie en el k i -
lac.Rub.^  ¿tiji. y 0 ) refpondiendo, que el mas noble, 
Í vsr> J t, - a el masriícrte,yelmas virtuolo,y prc-
Uriejue exithfur* vn- fotlO Vn eílraño , 3 fll hijo PoílglimO, 
^ r p ^ j u ^ n d o í e r m í feliz el Rcyno del 
autadcaUmuatemde- queituvleífe citas prendas?^/') 
nddefiniuJyxmsfir. rúes lo bizarro no estatal resba-
u * ladizo, ni criminólo , ni puede traer 
, . p . ^infortunio .calamidad,ni arrepenti-
fripter'eminctumwr- miento,corno eferivio Tyrio i? ( J^ I 
tutum sTyfátnum vero Ti • •. nrtí « i • 
« • ^ ¿ t e i & f t i Pues vn Rey eminente en las yir-
num,eoqUemifenorem, tudes, no puede dexar de fer Bicn-




profecía de líalas, que contiene ellas (xoy/vflus pemy& 





aunque íe juzgue que pertce5percme ¿]*c*ij\g*»t«r,<!*}*** 
íe juntaran los Varones oemilcncor- éñU maiuU colieEius 
día para fc£u!rle,{in embarco de que e^ufHS- ?'**** ?*x* 
r o J t O 1 requiejcat jincuhwjHo, 
no íe !c lleguen ios hijos del agüero, qma ambuUvh indi* 
y el adulterio, y le auxiliara Dios en ^ % . $ j ¡ * 
el día de fu fallid, y le guardará, para rfrkisjemen adufre» 
r. i • < « /ir' • i i rí* •> & fornicaria íupet 
que lu ía te la tierra, y poflea las he- ^m diiataflis 0V,& 
rencias diísipadas, y digaa los encar- *'"$** faguajtMquui 
, , r i t r i* t m vosfUíjfceieflifemé 
celados , que ialgan , y a los eicondi- mendax\\{úzscap.<;~, 
dos,que íe maniíieften sle poftrará las J1" &**p°m***h 
* v t . , f t tefore píame, exaudí* 
«¡entes,y hará le bueivan las eípaldas vite,&in diefaiutis 
los Reyes , y ira delante del, y le h « - S f í f t g g , 
millara los glorlofos, y le dará copio- f00^ ?y»H, vtfufá-
f í l • r~Vix\ tares ferrar». & pofa* 
ios teíoros, y otros bienes, (3°) como dens h,reiiLeIJijlu 
todo íes¡un loexpreífa la Tarrada Eí- tatús>ytdícereshis^ul 
V r T I n » » /> , liiti&i fmw exite , & 
entura haíucedido a V . Mageltad, y his^mhnnebrhre-
eípero fucederá, y también lo predi- ^ f / f \ I í a i -^ -49 . 
xo el r roleta KcyS* l> timotes, & dorfa iem 
' u c > ^rameoianuas&'per, 
:t* nonclawevtur.Egomte te éo,W. glmofis terr& humi/iés. Ponas ¿reas conté* 
ram,& veSíes ferreos co:fnniam}& dabo tibí thtfauros abfeovditos^ afear, a (i 
. (j i) Propterverltatcm,& manfuetuSnem,& íufl¡ttam& deducet temirahiliter 
dextera rúa. S'jgitu tus, atm& {PmA fié te cadánt) h toYda himlrorum Re4sé 
Sedes tua Dem inf&cnlumfiptdkvir^ direBiwis ,vk%a itfhthlWe'xlñhuñi tiam& *dvihiqHuatm^tereamm teDeus^eustum•/«'imtUm&conl "Jo sustuh-.V m,^, f 
Pues por vklmo la Nobleza del 
¿¿.Jv* . Linaje de V.MapcftacLafianca la.fcli-
^í^^MíVíj. ;Éccie-. -cidad.de- efta Monarquía , fegun- ci 
g o : C ^ f S ^ l Eclefiafticofquefe ha: de entender no 
*v ^ % ^ % ¿ Í W4- de la Nobleza.común atodoslos Re-
.^ /Mvíf<r#>«w*wiVrsycs,,quc qualqmera es rúente de ella 
^ • ^ , r ^ m ^ c n í u R c y n o f l n o . ¿ c la que. definía 
r««««VM /¿«M , cr I latón s que es ungular en V.Mageí-
tZÜ^m^;. t í d*(?>) Y la hermandad con. la de 
•+»¿prétUr,.£¡e(iis., w / Francia , la promete eLdominio de la 
ex eertatmmr® caronls r I i i \ i • 
repmav«rm*.iihdde->. -Europa., como lo temen. ios.de i a. LI-. 
nlj¡nembllitmspms, g a y la conítkuye invencibl'e>porquc 
a**»e¡»ts ptr fi a«imi « para, íerlo qualquiera,baÍTa ,.que 
S o ^ l w u / f \ t c n g ? a r m a s proprias,fin neceísitar, de 
flusvha. auxiliares (por elrícfgo-de íer vendí-
rÁi cv J da de quien fe. las dáJ¡ halla otro que 
frUnonvivcmtur', iu:. le de, masjegun. previenen lo&Pbliti-
•»*/?vhcJt^ uodrpeí C 0 H 5 3 |no-ío!o- las nene fui clrc-pch--
'0cméf^;e^ ? m V\Mao¡eítad>fmo--queel Chriítia-
t&\-ti»y.m*&*&r misiono-las compra para dadelas, y 
W l S r i ? £ á ; ° a g a l a S T r o P a s . h ^ í c r i d o p r o p r i a la. 
9^/^^nd(_0rtmd, defenía de eftes Reynos..>.como nos 
Zlma.de tiara Rtlmth »• t r ¿ ' 
#. 7 . ¡ ^ l % ^ podíamos prometer de fu gcnerofi-





Poraue los abuelas naturalmente (34)Tto™«/?*v*v 
i T v ¿ , ' 9,vol. i.Pérez de Lara,' 
tienen mayor •afección a los 'nietos,:h¡ Cmotnd. mtakom. 
que a los hijos,ícgun notan los Auto- £ & § j $ g £ 
res.(3_4-)Como lo moíti'6el-Etnpeta- y.'fig.miB^i 8. *&**.'..' 
dar Andronko , prefiriendo fu n'eto$fi¡tf¿$^ / ^~ 
Andronico a los fuyos, y queriendo, w 7 f / f /»«*» ^»-
que antes todos perecieíien , queel^^y^^^^^^." 
íok\( a 5 )Y de Venus cantb Virgilio, n**™*™!**&«> 
-que no haziendó-calo de íu hijo pm^uam hunsvmm 
Eneas>íoloctiydo la quedaíTc ¡ndem-F/ i re™ff:Nhf& 
11 e í 11 nieto AíeaniO.(§6) reUim a Roberc. vhii 
Y del Sereniíslmo LVIS X V . á\^m[icef £ m h t m 
chofeeftá,quehade hazercomunes *y*rms 
% r ' i i »• i r Incólume AjeanltttnJi* 
las fortimas,pues pa ra los hijos las lo- &* fyWgt ««/»}£ 
lie irán J.V ateíoran los padresJfegun el YJrl§llM'.19: j£nili-
•h n , , . * . & , ., i w M w « M ¿ Roberto 
Apollo!; (37) y en algún modo íe :?7)D.pauU.^ e^ 
coníidcran dueños de los bienesp^ r h t b'™ p'¥' r c l"' h 
temos mientras viven, y promifeuas vtrf.Ah ¿»& lá+u 
laspoíTcfsíones entre padre,y hijo, f ^ Z ^ Í * ! 
fegun Derecho.(31) j^ .Ajriion adGotüet 
no ay que eítranarló,püe$ fe re- 4ijfa\fy'tá\ ¡. 
pntan en él por vna miíma p e r í a n a / . 3 ^ * ^ ' » ^ ' * : 
(5 9) y el hijo carne del padre con m- ¿#> **" ¿ &**£? 
R , r r - m W*tó*f dlf.vbl DD. 
<-aKiIl.ttfr. 3.r«?wwír/;¿:^, 1 2 . ^ . 8 . r 
(3 9) Ufin.C.de impnherihussl:cumfcimUs^fin. CJeAgnnlh, & Cenfim^ M ' 
'(4<a)pró7tofeu4tftpif- cremento; por lo quat aunque fea 
^P^^Mí'i nuevo hombre, con la nueva alma 
qttaftvmiw Corpus y vt " M W |j * 
quodvnu*pefs¡det,ai> QUC (C \Q infbndio,no fe dlze acabado 
ter pofsldere cenfiatur. \ . , . « t i 
feri.vU,cJevp<fm&, el hombre primero con la muerte del 
^^/fr^vpauíus: p a c ¡ r e , como todo <fe diverfos Auto-
Ckrnem mv¡ efe vehtv r . , , t • 
c*rncm?*trls mEiwn., res lo deduce viio con elegancia.^ 
üsimdemvéceteffi. p ft() d I x Q Tertuliano , DO 3V 
tviitm naVHS homoprop * 
temovam a-mammón padre que no cuy de mas de laíalud 
tamen dhltur prinms \ r i •• i \ f t \ i 
wfé¡¡&, úm¿ d c «* h l J ° > °Lm d e l a Í L 1 7 a » ( 4 l ) y el 
foftmortemlpftm. Tí- Derecho prefuine mirara por fus con-
x^utl. ift pr^fitr. l.fi , . , v 1 1 
wqH4mic.derev»cU. vemencias, (42,) por lo quaí es parte 
^ ^ * * * ##> legitima para pedir el caítígo de fus 
{Ai)Qdsemmmn?m injurias; (43) porque quien ofende ai 
^ S e l f r Wjo,oftig» al padre en las ninas de fus 
/**. ^VÍT/SJ Métrfune oi©s,como dixeron Lucas de Peña 5 y 
apudRóbett.rer.iud. , v. r ¡ • • • r 
«??. ^/7.9. ^  tój otros; (44/y aun no mera; la injuria f o-
fl°' . lo de V . Mageílad (i fe quirafíen eítos 
(4*) L.nec in ea,jf. ad _ ~ ° . , n J i r • 
iJt4Í4m}deaduitmjs, Reynos, Lino Qirectamente de íu m-
**n.inl.%\eoL,f¿ c j y t o p a d r e j y abuelo, frulfrandofe el 
Vftfgar.Surd.de afanen J í 7J 
ris,tit.i.q.io6.H.i.& empeño que ha contraído el Chrif-
deprifjptiolik Re*. tianilsimo,y echando vn borrón a co-
*'fr*p.x* ¿as las glorias,que ha merecido en fu 
i»e adesyé- $.-jb.& i edad 
fAter 41. jf.de imur.L z.& l.iniuriafum a8io,C.eodem,l.<).tlt.<). p.j. Farinac. 9«¿plures q.iif.n.t'í'j.Valencjuel.conf 1 já.an.i,vh%piares. (44)Lucas de Vcñ.'w l.vnic.cj .zo.prope fin. C.puhlicí.Utlt.velCenfulum,iib.\ 1. Aio¡s lilc.dcf ,Cf r%Arf t,NeApsl. 2 1 ,n.í./  t.Yiknyxelcovf. 1 7 6»H.^<¡ . 
edad felicifsimaj porque las mas dila-
tadas , y excelfas, fe invierten en vn 
momento, no atendiendoíe a las pri-
merasjlino alas vltimas, como previ-
no Tácito. (45) Y íiíegun Frederíco (^Brevihsmmmh 
de Senis.y otros.el honor del padre Qs^mm4vmlf0^'c'^ 
gloria del hijo, y la gloria del hijo es mis. Tack. üh.s. & 6. 
corona del padre, (46) lo fera del Se- A m ( t L 
remísimo Delfín , y el Chnítianifsi- a^ F^ enc.de.Sems 
rao mantenértela a Y. Mageltad aun uconfil. 9?. n. 53. #, 
eondeíapropriodelaíliya}yladarán 7 4 ' 
por bien emple&da^como lo hízieron 
ArtaxerxeSjRey.de los Perfas, y Peo-
lomeo , Rey de Egipto , cediendo el 
Rey no a fus hijos; y dezian , que las 
infignias de Mageffcad 3 que en ellos 
miraban , las confideraban en íi mif-
mos , porque no avia Reyno mas 
apreciahle , que fer Padre de Re-
yes.(47) 
Racional, pues, fue mí amor,.fun- (^7)luñ'm¡^^^°' 
j . , l , . . & lú.líú.Cap.i.tm. 
dado en c¡ provecho, que del feliz• éfiept.iG.n.^ 
reynado de V. Mageflad ha de reíuU 
taraefta Monarquía. 
Mascomoel que ama fervorofa-
men-
s 4 
mente, en algún modo fe priva de fí, 
U í ^ f ^ w ^ ^ y f c d a al amado;y el que lo es de 
teramatfeipfefibiéM- otro, no cumple fino da hombre por 
fert,midammodo,d*» * v . r . 0 \ «¿ 
.&«<» .¿*M/». -Cw4t hombre, quai dixo Sócrates. (4^) Y 
^T S u í á í S V.Mageílad fe dio a los riefgos,y pe-: 
/z# íwwi 4?»/r/«í v/ nalídades de la campana por roí,y to-
W T Í » ^ > ¿ » » . dosfus vaííallos.pudiendo deziríe de 
w,pr# vdmtate,fsUi~ V.Mageítad mejor que de Corbulon, 
tes, &*iij«pxdTn-a-. General de los Romanos en 5ina , y 
x^d.deiegibMconnH- ^lemaniajo que refiere Tacito.(45>) 
Ya,quc por rm edad era mutil,lc di a 
U^ipficuitHiivlca- mi hijovnico Franciíco Antonio de 
pite Inteüe, tn armine. /-» 11 / r 1 J •/* B ? 
£ fe***» / ¿ f « J Cuellar (fin embargo de ieguir la ca-
•*dejfe: íaudemfiremts, trera de las letras) para que íirvieíle de 
foUtiHrn tnvdldis ¿exe- % \ r\ t i " 
ftnm ómnibus tjtedere. aventurero en la de Portugal el ano 
iKitM.iyjnfiai. ¿c f£teCiento5 y quatrOjComo lo hizo 
en el Regimiento del Conde de Pla-
to.; que es la mayor demoítracion de 
^ se • « „, amor,fegunSan Tuan.(<o) 
xltmundnm,vtniium Y no podiendo repetirlo eíte de 
ioZZ£ZU**r'f' Pecientos y feis, en execucion del 
llamamiento de los Nobles, por ha-
Uarfe en la Vnivcríidad ya gradua-
do , folicite eficazmente fe embiaíTen 
montados por los de eíla Ciudad $ y coa-
contribuí para ellosscorno los demás, 
fingalarizandome en vueffcro Real 
férvido con efla ,.y otras dernoftra-
ciones,dc quefupllco a V. Magcftad 
fe mande informare. 
Pero como Jegun los MiíKcos5ei 
amor crece con fus proprios a&os 
quando fon vehementes;; (51) y fe (n)D.Thom.i. 2.^ 
fervoricb con el excrcicio de ellos.cl-i4*/f'•**/' J r ^ L u i s 
!• » , de Granada de Orne* 
que pcofefsé a Y . Mageítad 5 y no es>y~Confidente. i.f»c*pe 
e n \ ce „, 1. $.7. i w Í.MÍio aunjfh 
perrecto amante el que celia en amars,c V ^ J J 
ní el que no perpetua los dones 3 co-
mo dixeron Ariíloteles , y Plauto, 
(51) y nos enfeáb el Sabio Rey Don Xu)N¿t$amicushic;: 
\ « r t rs e/ni a?nare definh.kvKt-
A Ionio 5 que para amar al Rey cum- \ottUib.7.M$r*i.M*. 
plidamentc fus vaíTalloSjdebcn mirar í,mor;. „ 
r , 1 1 1 r n e i i l l i ? m ¿matarj, 
por íu alma , ayudándole , y aconte» mfi <j*iperpetmtd*t4 
j a l ó l e , pra que obre defuerte, que J g í j f f i g ^ 
no-la-píérdajy por el cüerpo,para que 
proceda demancra, que logre conve-
niencias.5 y por íus hechos, para que 
redunden en honra,y provecho fuyo*. 
y de fu Rcyno.(5 3 )Y en otra Ley nos Cf 3)^ .14.^ .13.^ .2.* 
dize debemos guardar al Rey en tres 
maneras. La primera,de el mifmo; la fe-
- íegu n d a, ¿ e n o fot ros; y late rc'e ra ¿ de 
los eftraños , aconícjandolc, y dii i -
> M „,;,.*•* eiendolc, (54) dilcurri íer medio 
oportuno, y al intento del babio Rey 
perpetuar mis cortos íervicios, cícri-
viendo en breve volumen algunas 
reglas ,que pueda tener preíente V . 
Mageftad para el feliz govierno de 
íus Reynos,y fus acciones. 
Y aunque V.Mageftad procede en 
todo con tal Chriítiandad, y acierto, 
que íin ayuda de otro procura la fe-
guridad de Cu alma, la coníervacion 
de fu JVlonarquia,y el efplendor de fu 
honra jnoobílante es prevención de 
faÜ^i'láfiW-Sa^ P a W o > a l 9 U C P * * 8 * c r t a c n P í e » 
^W &r<? WVCÜÍ , nt m [ r e n o caiga;ít c) y de San Bernar-
rmh.Mf.io. ao,al que le juzga leguro.no íe tenga 
Íi6)j2*¡httjhhtut0 por tabeen cuyo conocimiento de-
nMUptjhtwrm. Div. z i a San Felipe Neri:Scñor,euardame 
Xemard. . . , r r ,, *& s . 
de mi milmo, porque ti a mi milmo 
me entregas te (ere infiel> y muchos 
empegaron a imperar buetios,y fe vi-
ciaron deípuesjcomo íucedib a Cali-




fio, hijo del Tirano Si rae uí ano,,,ya . 'Y 
FeÍcuerdo Segundo, Rey de Eíco-
• (>7) (?7)&r/wíl>ctr.Gre« 
Y íi bien la razón naturai,y dilere- i.an.%, exSueton. d0 
cion,de que V. Mageftad fe halla éqi Js' 
tado , promete los aciertos en el go* 
vierno: en no íe perficionando con la 
doctrina 5 queda la prudencia en tér-
minos íolo de inap<ulLo,bconato,y fin 
fegura reíokicion s fegun Quintilla- ( ! 8 ) . *&****"** 
noj^ h )y aísi previene el E.pintü San- fumatpirfc'wd* t*m? 
to , ninguno debe eítdvar en fu pru- ^ 1 * 4 ^ ^ 
deneia.^ *>) . S A T . , ,:" 
Y aunque Y.Mageitad tiene gran- dmU *««. Proverk 
des Miniaros, y eftá aííeguradocon c^'%* 
la madurez de los de fu Confejo de 
Caftilla j zelo , y deílreza de fu meri-
tifsimo Governador Don Francifco 
Ronquillojieredada de la prudentif- FWp^ , ¿4> 
fima Virrcyna de Sicilia fu niadre.ad-
quirida , y acreditada en tantos aios 
con el régimen Politico} y Economl* 
co de la CortCjpuesfifcgunSocrateSj 
quien govierna bien vna Ciudad go* 
C ves* 
m 
(6o)Sócrates,& *h\ v c r n a r a v n Rcyhó,(ío)yafe dexa co-
ft. proam.n.v.&B. noce r , y le ha experimentado puede 
ucaj>.i.n.i9. y Magcftád afianzar el peío de U 
Monarquía en elle Arlante, en quien 
concurren Jas c'2Üdades,quc requiere 
]á ley de Partida de les Directores de 
los Principes mogos: Buen linaje , y 
juizio,y bien acoílumbrados, y íobre 
todo leales, y amantes del provecho 
(<0¿*4*'"-7^**' del Rey,y del Reyno.fói) 
No-foy mal teftigo de fu lealtad,y 
zeloefí fon menefter en las coías no-
(t%)Nitóriumvo»m* forias) (62)pues el año de noventa y 
ji¿,t.pr*htii»*.G\oft. vnoconlaocaíion de a ver ido a la 
ir. Ciernen* *pftlt*nth , 
de4pptlUr.G\ott.ini. Corte a la lohcicud de la rena de La-
'^m^nfin.C de ft Ciudad ¡ COMO Abogado 
^morabas empt. Me- t ' *? J 
nod\.j*recHper+o]¡ef. del Ayuntamiento de ella, y comuni-
phan.üratian ¿S/?,/*. cado a cite gran Mmiítro,por íer(Co-
F0rmf,tQm^.cap.9^ trio Corregidorde Madrid)dela Tun-
ta de Comercios, a quien fe remitió 
la prereníion, aviendofe dado pliego 
por 01andeícs,o Inglefes, queriendo 
eílancar el chocolate,y cacao,fe opa* 
fo tan de recio a fu malignidad , que 
ffuílib fu dañado intento. E l perjui-
zio f 
19 
z io , que podía traer la perniciofa in-
tróducion i entonces le contemplo la 
prudencia de Don Francifco Ronqui-
llo , y aora podemos hazer rtfiexion 
del. 
Si fe huviera efectuado el afsiento> 
claro eíra avian de poner en los cilan-
cos de la Corte5y rodo el Reyno per-
íbnas de fu Nación, como hazian IQS 
Portuguefes quando tenían la renta 
del tabaco,y folo en Madrid me dezia 
firmaba quinientas licencias para la 
venta del chocolate; pues quanto hu- „ f. , „ 
J 9 J \ i r » A*\)InfehxMwMi& 
viera cundido en todos los Reynos? jtmíts domhmm 
Y que coníequencias tan lamentables %/vtl*' * , 
1 . v \ , - n , . Mox& jrumems U* 
experimentaríamos de íu peítüente forAdditHs>vtw*u 
conforcio, hallando los de la Liga ra- ¿ £ £ £ . ¿ w . 
dicados tantos Sectarios en tiucñr* &*"&*'&•** 
Eípaña l Díganlo Plinio, y Ovidio: h ' ^ Z ^ Z 
(63) Hartas malas yervas huvo que c,m***&**aetrt~ 
arrancara el no tener eftas masXe dc-jto£im. *$*>u 
bib a la ardiente providencia de cíle *}?'' ,. „•'',', 
, "—-3—=rr; l ^ Quyd %ne\i Mío peeu-
iegUndO JbliaS. ¿mn queddam ma* 
Otras muchas pudiera referir, ex- ium>v.t0/ulis ™%"~ 
perimcnudas en fu converfació 9aun- »**•»» rf-i £t taremt lolljs eeui$S> Si vmanttbf sAgrir. 
qUe aora no fe acordará de mí,porque 
i6üDennmmtnocH' n o cuyda ci Pretor de menudencias, 
rat Pretor.L.fc%3,ff.de ,, ' ,. . 
integr.rcílit.L$.mfin. COHIO CIÍZC Cl axioma. ( ©4 } l CE© D'O 
f.de&diht.edist. i.fi p \ j e c } a o m | n r . v r j a para mueftra de fu, 
oleum, §.fin.jjr. deaeU l l 
JSM/0 , Sarbof.4xw*. pundonor , aunque parezca quiero 
1* 0 '*' 1 ' alumbrar al Sol con luzes artificíales,. 
(6f ) Sufervacuh entrn. fegUn d l X O V i l TCXCO. ( 6 5 ) 
#w? Beneficia ¿ahrat im aa 5 C I d £ • J J 
penéis, ynsoievcer- Formóle el ano referido de novena 
Mfacibt>.sadhvMre. t a y vno nueva Tunta de Comercios. 
Kip.fiomtM 6.0,1. , , / í - , t 1 . * : ,-. 
del CLO-nde. de Monterrey, que preíi-
dÍeíTe,y vnConfejerode cada Coníe-
jo , el Corregidor de Madrid, vn Ál~ 
• ..;.,, calde de Corte^y vn Regidor-Dió re-
cadodel Rey Donjuán de Ángulo, 
.. : Secretario del Deipacho,a Don Fran-
ciícó Ronquillo, para que díeííc la 
preferencia en la junta a Don Fran-
eiíco del Baus, corao Conícjero de 
Hazienda: finríolo notablemente , y 
no le bailando a ver reprefentado a íu 
Mageílad citaba mal informado,por-
que íiempre avía precedido el Corre-
gidor, fe enardeció tanto del zelodel 
honor de la vara , que el Rey le avia 
dado, que tuvo impulfos de antes de-xar-
xarla , que mantenerla indecorofa yf 
no sé ñ lo huviera executado, a no 
averie pro-puedo ei medio de diferir 
el concurrir alaJunta , en el ínterin 
quefuMageílad feenteraííe mejor de 
la razón que le afsiítia , y con eíto ef~ 
cuiar ei lance». /¿S\T\ t .*• • v* 
(66) Vebens rmht e¡m<* 
Mas para que fon eftos cuentos, ^eprefftcere,qmNH~ 
quando ha dado Don Franaíco en tlim, fanumnLmS 
cofas, mayores tantas pruebas de fu ^f^uioconjerva* 
i r c • • i i » w.Ciccr.w condoneaé 
vaierolo eípintu , y puede dezir aora Popuium,, 
con Cicerón , le debemos el todo de. 
avernos-guardado a V. Mageítad in- (j7) CAr{orl*meni™ 
denme de los rieígoSjquepadecib.C6<5) ^rUporfuer^idmter 
Sin embargo , pues, como puede %$2%%& 
por fu edad faltar eíte Miniftro , y de nir>/eef»e &** ¿Rey 
valeríe ílempre V . Mageftad de la 2 £ ^ í £ £ 
agena labíduria., incidiría en la men- *otrop"r<f»farvu 
gua que previno o t ra Iey , (¿ 7 )y feria ,'^ÍV^D 
viar de ojos ágenos para el eovierno ^ ^ / ! # » ^ # *«*-
como refiere l i to Livio reípondib <&m^#a#\'^f 
Lucio Torquato;(a) y Salomón ad- J S ^ ^ ^ J 
vierte, que el fabio oyendo fe hará 
mas fabio, y dueño del eovierno con Wf^'fojt'fl--
inteligencia propna:(6£)pües apren- ¿"" &ver»MuU p»/~ r , fidtHt.Vtovetb.cap.j; 
2,2, 
áer a govcrnar,fo!o a fuerza de expc-
riencias,íin dirighrfe por arce, es fata-
lidad de la República, y del miímo 
(7o)Mifer4 4Hter»fO' Principe, fegun vn Político; (70) co-
frudens/b- ígn*rus*r- mo ii empecaíle a curar vn Medico, 
tuguyernmdiyrimvm fm a y c r e f t u d í a ( j 0 # 
cumjHa tx penen* alf i • i 
€tt,c]ii&inPrincipeeña Por eílas razones me ha parecido 
¿ ^ S P , e o ' G r g ' noferáinfruduoíamaeítra de amor 
nS lito, lio. 10. f Hp. X • 
* j . dedicarme a ícrvir a V . Mageílad, 
formando vn breve arre de reynar, 
que poner a fus Reales Pies, y en que 
tenga V . Mageílad preícntes las má-
ximas Chriílianas, juridicas,y Polírl-
(yi)Cmfitiumrtmefe c a S p a m | a p a z > y ¡ a p . u c r r a ; pu C S co-
miwUefeqteattfHám mo dixo Sócrates, el confejo es cola 
delnfúmhnefm^e fa ¿ j foberana fo-
fuorum tn arte guvtr- ¿9 » / / 
»^r»4. socrat. ¿/W bre que pueda darfe al Principe, que 
w dtflpUnú* rtUt. de la inítitucion de tu perlona, y de 
apetr. Greg. ¿* **/>. } o s f U y o s en el arce de governar.(71) 
Efta comprehende , fegun Clc-
(7*)^  Ordinand* ACHÍ m e nte Alcxandríno,como efpccíe fu-
ftnwt>feu*rs dticvndi . ^ %»r • 
ExercitHseftptrsfiie.ysí el arte militar de diíponer, y guiar 
£ $ £ £ & £ & l o s Excrcitosy fus operaciones; (71) 
xandr. Hb. t. strtmÁt. pero no es mi intento eícrlvir de cíío; 
apudPetr.GresQT.de 1 1 r» r ^ 
X / . ^ . u . ^ . 4 . „.i. P u e s aunque preguntado el Rey Don Alón-
Alonfo de Ñapóle, , a qm™ d e b k £ ^ ^ 
nías a los libros3o a las armas,réípon- miifris, m*rms M$ 
dio , que de los libros avia aprendido U¿*J^\'¿ ^ZÍtm 
las ármaselos derechos de ellas; (7$) «V* akkife. Hug. 
,«-» I»Í-« n i ifíí i 1 Grot.de tur. l>ellm& 
y ei Político cebadilla prueba con la ^ f > i f l j>rgieiom,verft 
erudición queacoílumbra,qoe!asle- ^Z'Tffi"» /• 
tras conducen para governar la gue- tk. iib. i . *p. 10. $• 
rra , y da realas para la defenfa de la f^?^«<f¡¡ 
Ciudad filiada.(74) ^-f • «f. 18. vtrf. f 
o trato de adrogarme cita íabí- h¡9l J r * 
duna , y aísi íoío tocare, fegun la ef- (7v) r<rt*mmCutr$ 
« ' ¡ . 1 1 1 prtftsbilem hmc dlxit 
trechez de mi cortedad,lo que co'jt'Umiémin.fceátribus9 
rreíponde a mi facultadle dixo Cí- P*&omhHs ¿ondiñom-
r r \ j . o bus PefHi«r»m1'Regttmt 
cerón íer íobre las ligas, pactos ,y mmw^« N*t¡o-
condiciones de losPueblosdc losRe- fjn^m^uehu 
¡taire ,& paett. Hugw 
yes , y de las Naciones eítxañas, y el GoLdeiH>:M¿.*cp*e. 
derecho de la paz.y de la gacrra,(7 5) £ $ £ # $ > % 
dexando lo demás a la diícreciotiío- remjru- FJ»v. veget. 
berana de V. Mageftad, fu experien- ]É?£v^ít?¿ 
cia , y la de los Generales , y tratados >.%' ny'f/ %$\\ d< 
eípeciaies,quchi2ieronalgunos.(7^) defti <u voc^uih rei 
Y ü bien parecía ocioío cícrivir " ^ i f v G u f ^ 
yo s por a ver eícrito también de la ¿Upare. Langueí, 
Le'snu Impcratoris de 
, 2 m a ~ bellic.<tppar<tt. Hygirii 
*< f4/ír4 mnMt.refertVw.Gr^.deRepHh.lib.ii.cap.7).n. i.& S. & cAp. i Q.„. ^aj>.i.n.xMiXc^Qzítb.i.(ii ubtrnat.c4ftt.t9> 
:,W 
i 4 
materia ctros gravifsimos Autores, 
vnos lo hizieron en lengua Latina,: 
que aunque la (abe, y habla V. Ma-
gcítad con energía,requiere molefta 
intenfion por laobícuridad que tiene 
íu elegancia, íegun coníldero el Rey 
Franciíco Primero de Francia para 
prohibirla en ios contratos, y procet 
WtW¿'^ f«J.(77) y fi=«P« «Jebe hablarfe, y 
CMIÍU etnjtítut, Mha cícrivirfe a los Reyes en la propria 
S$$£á& d e l R c y » ° - 7 e n t o d o s {e h a «•**> 
vHigdnbus mrvAcnU, p 0 r indecoroíb vfat de la eftraña;por 
&c. étpudfta. Greg. lo qual 1 iberio deíprecio las cartas, 
deRepub.iikit.ctf, ^ g j c dieron J o s Embaxadoies de 
$.n.9.vtrf,Frmctfms TL 
*Ufi*r*. Rodas, haíta que corregidos las ani-
daron 9 y efcrlvicron en idioma R o -
mano , y mando borrar vn Decreto 
de los Senadores, en que fe víaba de 
vna voz Griega 5 y ílendole forcofo 
pronunciar otra en el Senado , juz-
gando faltaba a! honor, y reverencia 
del Imperio, pidió licencia a los Pa-
fc») ,*rf*ted.* dresConícripto S . ( 7 S) 
/*?. f^íV. 1. rtw.-í» Y con íuperior razón neceísita V» 
•Mm>rh¡n Magcftad veríarfe en la Caílcllana, 
por 
*5 
por no le fer nativa;y fi guíhrc de la 
elegancia de las ícntencias, y doch I-
nas~Latinas, las podra V . Magcírad 
mandar ver en fas margencs,donde fe 
anotaián con efte relimo methodo, , s r , . / 
procurando mas Sa propnedad de las tu vecum^t Uncrmjs 
vozes en la traducción, que lo eleva- ¿ ¡ t S S S S H * 
do de otras, que pudiera excogitar, íi nm,fim, fo<j¡*$t¿W$ 
bufeaffe el aplaufo con el aparato de ^ S ^ f ' 
ellas,y no la enfenang a,como dixeron fcuibnius */>*<* Aui. 
Mufonio,yMenand'ro.(7^) Trf¿uttm¿Uerhh 
Yotros,que han eícritoen idioma VJÍ m?F*f*n<imbM. 
. i- i . / £¡t enm trtgicorü cha*' 
vulgar le dilataron tanto , que no ay rttitrfMmu ttm*t~ 
vida para ree'iftrarlos. Por loqual di- w^'™1?*'*T?"1*?* 
xo riioio,y vn Modcrno,quc la reco- Menandr. *p,d Piu« 
mendacion fe ha de bufearcon la bre- ^ ¿ ^ f W í # ^ 
vcdad,pucs lo dilatado bafta a engen-
drar faltldio en los L e c W , por mas $ & £ £ * 
eruditos que fean los Eícritores, (8 o) &***!** n/picUjxtti* 
como lo fue el Obifpo Guevara en el f&SSSgt 
Reíox de Principes, dirigido al Era- '"/'ffw^w.Piín.ju* 
perador Carlos Quinto, quien dizc ior^r./w&.iWúr. 
tvcríido obra de onze años conti- i n &****'*** *q*m> 
nuos,(8 i )fiendo Religlofo, que ten- (8 o Cuwlít \n *»» 
' dría mas fobrado el tiempo para eferi- ^H ' . á^ f ' ^* r í A 
u vir« 
im^^UmUíin^ V i r l e ' c l u - iu^iageítád para hojearle,. 
l<m*éf^mkgi> Y düconieron por caíós particu-
" M 4 í a . w « - »arcs,quc(ícgun Añíleteles) no conf, 
tóíí^í^^ c s d e vnivcríi-
»/.,AnTíor.£/¿;f0r. ¿. * c s * y fe difioc. v na. colección de for-
tevfA.;;^ n r ! a s v ' ° L r . eg i a s > d i d s ; d a s » » % » " 
*p; f>*g.wbh79.w YW >.'Q habito, deiiazer con.verda-
£"«*•• dera ra£Qn;(g t)y cita oo depende de 
^ S f ^ *° S f u c d I o s • &™ I " ocelos pueden : 
•<*w. depender de ella s como advirtió vn 
i;oiitico;,(5j) y aunque fe ayan e ía i -
i%<>)i.remmnr,vAmi tQ otros Artes foraiaíes de rcyna^eí-
S i S 2 T " c » * P ^ * i » el olvido^, fiempre ^ 
?»)w#»w,*r/$w í l l -'C X C Í? c l ; a P c t i t o ** novedad ,.fegun 
**"**'*y¥?>«»od c a n t 0 Homero ;.., 84) y fío embarco: 
ititfonumintturMci. • • n ü e v ^ - O b s a la que en»Dren~ 
%4/.s, nOj(» 5 jquaiquier artificio puede te-
ít^ru r > . ner jocremeaco en el pr¡.nor,fegun el 
'bmpnfiortm^wii j l , * l i C o n t u l t o - M a . r c i a n o j ( 8 ¿ ) y c o m o 
¿^%S:^ ; d e z I a Xeñofoncc , del teíoro de los i 
«wtf*-;// -„,,% revj„ Líerhores antiguos fe puede Tacar ío 
Z á ^ t ' ^ Z ^ c o » ^ g a . . . o m i t i e n d o lo de-
f*# /«cr«;r, ¿rtitYémHr, H1 as. ( 8 7) 
Xcnophoat. / £ ,. £ X ?<* Vi l imo lo GUC fe cfcriVlO Pa-
• - - - - - «s - § * y * 
I 
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ra otros,no puede venir bien a V . M a - (««) « r ' * « * %* 
aeftad para las ocurrencias pretcntes, $*mPri¿fútUhDf»i 
ni fuer, decente , fcgun el adagio é * * £ £ ; « 
•Pirhap'oras.j íe forrnaíTc a Mercurio, toithHMh \¿m tiu*t 
_ • *^  . . /- TI . "i 1 ¿«i Jiercurio Deo tam 
Dios tan ingeniólo , y acornado ®®%<^¡g/éítotmS¡!t>¿dP> 
tantas artes de la miíma materia que a *™¿lhm^M%'^ 
Pnapo, que aunque también Deidad, J^ ; w^í 4 P 9 r 
era menos fútil, y de madera de hi- &9) ¿twatnsfci*-
. í . . c < 1 . bort vriám'fictos wat»., 
güera: (-8 8 ) árbol de mucho follaje, vtmt ade*m ,& wkti 
'que mereció la maldición de Chriíloj '***<*»«>*$&* 
:(8y-) no porque dcxaííen de íer ¿c^mmextefruBHsn^ 
provecho las hojas,pucs lofueronpa- &„refk¿4eíiff^r!f¿i> 
«ra cubrir la deínudez de nueííros pri->«^<«-D.MattW*^ 
meros Padres; y claro cita tendrían ( J O ) préLt^ere ^HMi¡s 
alguna virtud medicinal 'fino porque d^t'fi Princeps^ 
no eran a propoíito para la neceísidad «/»«, *cprye fuptr~ 
de la Mapeftad Divina. %mH' í 3 i n ' J u n ^ » 
Ya veo es fabrica laborioía, y te- (91: óbftc™ fromfoé 
«cridad foberví» delinear a V n Prin- £ £ # £ £ $ 
cipe j y aísi lo advirtió Plinio» (90) y ^q»oi»cwtusesadjtf» 
que el hablar a los Reyes ¡ no es para ™¿fa^*£%£ 
los faltos de eloqucncia como yo fe- ^YuD<il^ms kdeurn* 
gun dezia Moyíes elcuíandoíe de ha- tmm,& r»rd»m,vUU 
icrlo; pero Dios prometió en el a to- T ^ / f m V ™ & l 
J i l * r r rergs tgitür, e1* tffío eré 
dos los hombrcs,quc han en fu poder, '&•***& sduAiwm íc la íupliria. (5» 1) N o ^ H 4 r h ' ^ l 
No me hu viera rcfuelco a tan afta 
empreíía,advertido de Ovidio,no co« 
rrefpondh a mis cortas fuercas go-
(ji> % M Sollt erat vernar la Carrosa del Sol; (91) pero 
imnnis aviendo tenido la luertc , quando v i -
y}xiene<¿efierat,citr- n o I a Corte a efta Ciudad , de hof-
wx. ' * pedar al Conde de la Vega del Po-
Z>¡f*«ierefcet,timtír0 Don Mathco Lopex de Dicafti-
Ms¿n¿tpms phaetho, llo,dcl Conicjo,y Cámara de V . Ma-
&* M "'* v r * ^ geftad (que me le arrebato luego la 
M»ntrAcwtn\mt>net fortuna, porque(fegtin ¡a dirimo el 
< ¿ T Í f 3 t ó Emperador Adriano Jal paffo que es 
c/l mortalt.qHod.op- ciega,y íc pega a qu al quiera que tro-
OvAá.Mtamorfh.üL pfef^ * también es loca , pues preílo 
%.vág.m\h\46.47. é- .quítalo que da) (5 3) y ofreciendoíe 
eníaconverfacíon conferencias fobre 
{^•)fmm*fimttreu c j Govierno, y hallando en mi algru-
Vna CACA ,(fuétvbilmí . 7 «3 
y* % / ^ i / i diAinfa- ñas obíervacioüe&5rnas a ruerna de las 
y " * ? " ! " * » experiencias de treinta y tres arios de 
sU^HA mfirmtmprf Paílantia,y Abogacía, dos de Procu» 
ns non txaudit. i i n g~%* i j • 
Admn.Auguft. ^  r a d o r mayor de eíta Ciudad, veinte y 
Eftítirm PMaftk dos de Abogado de fu Ayuntamien-
toay algunos tiempos de Teniente de 
Corregidor > que de mi habilidad, le 
hizieron tal novcdad,que(faWa la tu« 
« to-
1? 
toridacl Jetan granVaron)mddioen 
el error del adagio , que refiere Ro-
dolfo Agricoia,de engrandecer la pe- ^¿SM^S^S, 
queñez de vna lenteja ; (94) y en el ¿x*¿?},merci»otu$rt$ 
que notaron a Cicerón en la detenía lijkh UudLs mw¿ 
de Piando, de elevar a (umptuofo al- r^: /Ro^iph.Ag ri« 
cacear laalgibina delprecuble j (55) 
y tuvo por conveniente a vueftro (WNmcveni,*dU* 
Real férvido,como era tan z e l o f o S í Z S ^ t t 
delsíacaíle a luz IBIS limpiezas. ***** écrtá ,*„/„ 
1 ye fas tuviera por taies,y cono* ™f«<r*.ckcr.pr* 
acra no faber nada, como confeíTaba Cn'FUmU-
Sócrates por huniiUad,yá. Tupiera al-
go ; pero con mayor razon,que Ana* 
xarco puedo dezir,que aun no sé que 
foy ignorante, (56) pues me he &i&WQamm&mrj& 
dido a fus, i nftanc i as. eráús moáie^*m ™¿* 
cua locura me impele el amor &c¿*t->fi "**m$&> 
de V.Mageftad.que no eseftraña, &%%&£#£• 
dexa de íer grata en los amantes, fe- f*í-mU **6-
g»n dixo Planto* (.97) 7 es el mayor, „, - . 
facrifkío, que puedo bazer a v i ^ i S 
geftad * pues üendo el honor de la 2 S j ¡ 5 & J £ í 
buena opinión el mas prceíofo de los Cw.yí. a.**. 
bienes externos^omo íc lee en las di* 
Vi* 
3 o 
c*?) Mefaseftvmen vinas,y humanas Letras, (5 8) el qua! 
tfr!Zb^pLT^?ctcccnbucnoS)y maíos,fegun Arif-
C*ní« W# de bono m* fOtcIcSiV Sa 1Uítío, ($$) CíIílllO ID aS !t 
mine') h»c enlm maqls . • i 1 /" ü 
prmaetit t$K ,-f¿m contingencia de que puedan leí las 
muie-.íhefkur't tn*gn> . m i a s *Jc algún provecho a V . Magcí-
& precíoft. Eccleíiaf. : & 0 r .„ •• /• 
M ¿ 7 . ¿ - 4 i . tad, que mi corro crédito .arneígan-
MonJ^me hemmt»- d ( > j e c n f a c a r j a s a p l a c a # 
tw ejtpecum*. Senec. *: i A 
derwed.fortun. Pero ya no tengo que perder5pwes 
Woner&m externorá ma «A ^ I • j 
« w , j i w . Arif- v f r # a " empece a enloquecer, avicndo 
\o\.tU¡b.4.Etktc. c*f. dirigido a'V^Maecftad cftosTenglo-
M.& X. CiVt.deteriores , S > ,... , 0 r»; i 
í.f.u uhfimU 8.c nes, como dixo vna Flama elegante; 
ésDemrionih.iih.io. ( i O 0 ) m a s fegun Horacio , es dulce la 
P.X.&cwfií.lot.kn. demencia cn ocaíion , porque la 
Vd^I¿%i oportunidad tiene e! primer lugar cn 
.tni.i.n. éi. fcícobar {as cofas; (roí) y qualquicra hecha en 
•de puruat.i.p, proxem. ,o .« . *» ^ i , 
f.i.$.s.¿n.6.& i.p. tiempo,es lamcjor,comodixo 1 neo-
f.6.$.s.rt.4i^ critoKioi)y fue fentcncia de vn/Grie-
.temigiMnutiMmb- go,y Valeno,que las oadivas mas mi-
ms.ArmoUik.i^Pornim&sfc c ¡ c v a n a arandes.cio3) 
ítnc. capo <r. Saluít. in ' c? J 
CAth\im.fag.%^c\rc4 Por cito pondré aora cn las:íbbe-
Ztwi£t&<mn™-™™* a r a s ^ e V - Mageftad vna, que 
fh , r * n uu feripu ¡me parecr.no admite dilación. 
míterem.Waut.Epid. _ _ 
{ioi)Z)jtUe ejl defipere * N O 
I?? Ucojemptts parlter in omni refaftijrium obtinet.Horzt. 
{io%)0pfÍ7mm erit fi CJH'VS tempus fpeBaverit aptum.Hhe»crit.?« lanti. 
( i O? )Áé*xKW efipufilU res loco dat«Msnaviáv.fecmd»m Mexiam iw ¡S;/W 4. 
fart.cftf'.%\ 
'jEji eiíim preño rt¡ ittdfimábih mmentum Htafionh* Valer, rtr.memeréb* lib.A¡* 
No es diícurfo mió , que por tal 
pudiera no merecer cftlmacion , fino 
íupllca que hizieron- los Procurado-
res,Grandes, Prelados-, y Cavalleros, 
de eftos Reynos a los Reyes Cacho-
lieos Don Fernando , y Doña Ifabel 
(de gloriofameraonájavicndoíc jun-
tado por fu mandato en la Villa de 
Santa Mana del Campo por el mes 
de Junio de mil cuatrocientos y no-
venta y cinco , y ley que. promulga* 
ron en Taracona a diez y ocho de Se-
tiembre del niífmo año,dando la for« 
ma 3 que aora fuplico a.V. Magcílad. 
mande dar.., 
Mucho han recomendado los A u -
totes lo que importan la paz Haícr g ¡ g & ? § £ * 
prevenciones dé armas,y pólvora, y i6.&y,n.$®, &f*f-
que eftén exerckados los foldados £%%*££ 
para la guerra; (to4) porque los hom- í-^W w í ¿ í í? 0- <** 1 «« 1 t i / -,*.-..„•/» 131.BobadiiUw/vi-bres no pueden demudas, y defar- HcM.A.cap.i.&ca?, 
roados pelear, y oponerle a los ene-2"* »»««3.«-**»>^M 
. l . ' * , ~ Azered. tnl.i. tit.6. 
migos, comohazen las fieras, a quié-/^.6.ReC>p¡i*t. ¿».i. 
nes • la naturaleza dio armas ofenfn ? ^ % Z i n ' . B ' * ^ 
vas,y derermvas de garras,puntas ¿y •.?*/< 776.#778. d* 
P 1 CVw 
C I O ^ M » ™ / * . , . pides, fcgiin previene el Derecho; 
x.c*p.firtt¡utns,$Mtm (m%,)j fin ellas explícitos a las heridas, 
tutM.i.vK DD. nías picnian de la fuga , que de la pe-
leáronlo dize Vegecíoe^ <»6) 
2 S R $ Í ? ^Ciudad fio Toldados dicipünt-
¿écoghent^jnitnAcie dos,cs reclamo de enemigos; y llega-
wew.Vtgct.^ rfw/í- aalaocaíion,le hade valer de Labra-
farM.i^.zo. dores, y Oficiales inexpertos * que ai 
primer cftrucndo de la arcabucería 
defamparan las moralías, fcgun prc-
iiaj)Sjiy4nj,&0pi- vienen Tito L!vio$y Marquczi(io7jy 
mtumgenus. Vw.tiu. aísi dczia Manilo Capicotino.que pa-
Mzrqua A a*,***. r a hazer abandonen la cmpreíTa los 
mbi 130, contrarios, y lograr la paz ineltima-
ble, el mejor medio es, que nos vean 
CtoS )$ |Uf t f mod. a p c r c 5 b Í d o S . ( i o í ) bellmn tpaee hdethuts, l j 
mdt*mv*s p*r*n¡ *d Para cílo dlxo Redino por íenten-
g * £ W rmhm*. ^ d c A r ¡ f t o c c i c s ^ t t c l a ciudad bien 
ordenada , ha de conílar dc quatro 
partes: de Labradores,y Artífices, de 
Negociantes , dc Jornaleros , y dc 
Hombres de Armas, que puedan de-
fenderla } y fon tan neccííarios efíos 
vltimos, que falcando, precifamente 
hade caer en la dura férvido ni b re de 
ios 
los enemi*os.(io5>)YdÍzc Liv foque ^ T T ' ^ S 
•gr en Roña íeo-un fe aumentaba ia Ciu- jfl nw*ff¡¿fak}tm fit 
£> , i i i vlúma país ex auUms 
dad, íe acrecentaba el numero de las RefftCor¡^t t$t Ar¡f. 
Leeiones de los mifinos Ciudadanos, totdJiu.Pelmc. 
tanpromifcuamente,quelosuavaUe-,utex v n 4 ^rtt tan-
ros pm Juezes.y Soldados, y las mas ]£%*£*$& 
vezes de la labor de los campas los & jrnfms manuales. 
elebabana 1« Ordenes Militares,/de ^fZX^Z 
ellas a otras incumbencías.( i i o) $*nj>vki«u-ptf*gt& 
n ' * i« i torts,& artntftrii,*uts 
Por ningún otro medio ,. que ^ in Cmtate nlcejfarhm 
exercicfoy diciplina militar (omz2¡bf?x}$tre$r:ondel't*' 
J . ' . 11 i wvmcis femvrt. R e . 
Roma a todo el Urbe , y con ella le ám,deMaU¡i.Pnnti^ 
mantubo,halraquc perdiéndola, per- *tym*W*?** 
dio con ella el Imperio, fegunlo-pre- P . Í ^ . 
d ;«,-. A ! - . r - ~ J A • C / N f i io> / í íW Romanos 
ixo Aiexancltü-¿severo./1 i i ) \ «• J s ¿ 
Mas no buíquémos fuera ios efear- f^;' » » w « Le»ien*-
n acntos, pues los tenemos en nueftra &, , £ ^ / w j ^ - ¿r 
Eípaña.Por ei defcuydo^y ocio de los ff^^ M^'\ >& 
R ¿», •» . T A ' , , r Phrn-nfjueex avris ai 
eyes vomza, y Don Rodrigo, rué MUUareiOrdhcs v$. 
deípojo de los Africanos el año de fe- f l,ant^f <*°r¿wj. 
i ' tus ad ana mgs&a red-
teeicntosy catorze , haíia que flore-¿i**»/. Liv-ji&zf.d* 
ciendo la Milicia en Don Pelayo, y &£«*• 2 ' 7 ' ' * * 
fus Suceílores,creci6 el valor,y la reí- í 1 a)Di/clp¡mam*u* 
f n f 1 I . , , m „ / \ i r rum Remputheá tener, 
tauraion.(i 3 t ) Y )/Mfid¡fo#*r¿> «* en RornAisi,-», j¡- Imper'mm armttlmus.Akxajud.Sever. pW Lampr. ( t i *)Saa*edr.** yí^ú^.einpr^^.pag.^i.^o^z^úUnP lhM.^.cap.t^n^ *xOSoúo,& alijs. E 
1 
Y tampeco recurramos a los tiem-
pos antiguos, pues hemos víílo en ci-
te año,que los enemigos desfrutaron, 
talaron,y quemaron lo mejor dcCaf-
tilla -, no a viendo quien fe les opuílef-
fe , hafta que con los Efpañoles arre-
glados , y las Tropas, que emolo el 
Chriftianlfsirno, los expelió la valen-
tía de V. Mageílad \ porque las que 
mandaba el Duque de Berbic,no eran 
fundentes. 
Y aunque , como a Quinto Fabio, 
Dictador de .Roma,y .fu Capitán Ge-
neral corra Annibal le motejo Marco 
Minucio Rufo, General de la Cava-
Hería, de que dexaba al enemigo ta-
lar , y quemar la Italia , firviendo los 
Romanos folo de teiUgos de los ef-
tragos xtambién al Duque fe impro-
vaba (y aun defpues a todo el Exerci-
to , que fe formo) la detención en el 
combate, fue providencia tan acerta-
da , como la de Quinte Fabio , que 
conferbb las Tropas la Ciudad ,y el 
Imperio con los proprios medios; 
pues 
n 
wm como ci dExo a Marco Mínncío, Ci l i .Mp'fM* '<'*• 
mas ic ha de confiaren la prudencia, iyro c^rA,p9f»Uaoqui 
\ r -.„,*» 4^.-.»,->,4« ,4 «l inoctillsems aeres (ó-
que en la forruna, que depende del ^ ^ . ^ ' 
trance de vna batalla^y no fue poco Ib loca *ha agmtn duce-
~ , . „ • j 5 kat, módico intervallo* 
quefehizoenaverencrecenidoalcnc- v t vee]lieomhteret Jt 
trnVo todo el Eftio, y no fulo vencí- nefecwe¿ir*»r CAf~ 
, & , , . . , , . *ris,nifi fmmtttm.'&úts 
dos del,relpirando de tantos ahogos, necefa -
i ario cocer et ¿ene > o • , JJ ",1 • "•*"• " > - " " 
i • ! i r . «**(autvA\\Tí!ir,rcX I P^tur miles. Nec vite 
\r r-a amidadeS'.ícoun rellerc l . itoJLi-
vio con mas ex te ai ion, como u eícri- tatunehuc^uh MÍ* 
vietk lo que nos ha iucedido.^oío ay ,CHHS } foc;griimc¿tdtSi 
vna diferencia glorlofiísmia,que A n - & **«»<&« w«W? 
nibal no. perdió t r Lxerc i to , ni rué „ w , w dvinm c¡M\dem 
huyendo j pero e! de nueftros enemi- ^ « ^ S -*«M 
ros era-cías a la Mageftad i_)ivina,bi- tóíí/í/írtrurw^w. 
-" i * / ' ' * 'J V7 V4 : ^ - . A » J tey?>eryits loeu-m cirain/~ 
zarria , v oílciecion de V . M a ge nací, • .-, .«••:-' ^ • 
1 ? ¿~> ' üetmret , guia eA Re?t$ 
fe pulo en ruga con perdida de ^iwTAJ^A^fWkfM^ 
i ;• ' \ \ \ :perpe,tuAarbíAa,vlneét," 
. Y tampoco pudieron vniríe a las &**»**"**><?»**** 
í „ , eeíjanpfruítibiís, Fhc 
• 'C* i 1 í O - per Eipioratoras TAA¿ 
XAfdrm Fs'no,cum Qitis fc'iret per eAfietn <tn<rnfiiés , quipus Imraver&t Talemum 
a^fumirtitíuram CdicnUm pióntejplé Ciftlinmn occuputmodvcispr&fims,!dif* 
fAmfere aniñes incólumes , RsmAni aliquod fu'ls Arnifsis', in caflrs contenáerunt* . 
Tum per fhmvmm Romxrn fe petsrt jhmUrs. Annlbd } vfcjueh Pelhnos popuLí-
bmidus fyiiff] Dlthxtor in Latinate A¡fj9 cañret communljs; inde Sacrorum caufa 
Romam revwdtm• ,npn ímperis modo , feA confilio eñdm, de prbpeprecibus d(?eris 
cu/* Mañero E(juitttmtvt plus cor>filio,(jMmforlitn<zco?>fid<it>& fepoiius Ducem, 
«¡>/t-n Sempronium , Flaminiumcjue irnuetur, ne nihll aaum cen feret•>exa¿la.^ropt 
*J<*te,p;r lnilfw.mo''em bofiis, médicos ¿¡noque phí interdum, quiete-¡«¡mim ttiftieqr 
«»,<tff»í Agenda praficere; ümd parvam rem elfc^b toties vichrthojle'vici üefij/m 
Tropas arregladas lasCiudades,y po-
blaciones para propulfar, ni obiar los 
incurfos, fin duda por a ver faltado el 
exer-cicio, y las armas a íus habitado-
res;ai ay que admirar quiíieílen antes 
deíaraparar íus caías, y haziendas, 
que parecer defarmados; pues dize 
Livso , queqiundo les conquiftaron 
los Romanos, aviendoles quitado las 
(114 ) Ctm rublhs armas Publio Mánlio trezelando de íu 
^ * # & ¿ 2 £ ficrczí f c fuWevaífcn.lo Uebaron con 
icdamcuibimm Hif- canto defeí pero, que muchos íemata-
**• *gr*f*fsif»nt,Vt ron,queriendo mas la muerte, que la 
witimirtefiyimmp- v J d a c o n }a ignominia de citar deíar-
'fisctnnfetrent'.firtxy n 1 1.11 r 
w<¡H%tfitnstiHiLmvi~ mados; y Dobadiüa rehere otros ca-
Behxdin.mPoiít.iik panoles ,y que no rué falta del, fino 
r n prudencia.(i 14) 
(nj) Ñovi t« dhtrt Temeridad fuera poneríc en de-
ftntper folitwn , hmd r r r \> -xr r ,% 
fdsejft k DÍJS ¡«ere, rcníajpues icgun dixoXenofonte(ha~ 
ntfut vlBcrUm »> blando como Gcntil)aun a los Dioíes 
t*r» n<m didictftnwtc no pueden pedir la Victorianos Mon™ 
iSm&3iM¡ t a d o f , ' q u c , n o a P r £ l l d ! e r o n a a n d : " * 
b»i*fmUi firma «d~ ca vallo , y los Ballcfteros, qur no le 
to.XShc„, « . e n f e ñ a r o n ? d ; f p a r a r k s f a £ t a s ; ( t ( 5 } 
por* 
' ' (tit) Trt mni átttm 
^^reinr el vencimiento,qüal advierte f^iiomn r*m muhU 
vn do&o , no coníiite en la multitud ^ m ^ > ^ ; w m V Í Í 
de los foldados.ltno en el arre,y excr- p P ^ J ^ 
ciclo de ellos.(11 6) W.<»^«w.»#. Nws 
La naturaleza crib pocos Varones fe*g¡JJ* 
fuertes, y muchos la índüftria, y ente- j6/.«7. 
ñai^a,fegun Vcgccio;( i i » avien- J ^ ^ h m h f : 
¿o para los Eftudios Coleeios,para la ¡ww»* fkm'ndáb 
» 1 T 1 r 4fr4itftria.Vceet.apHd 
virtud Conventos, y para la Igieiía siavcdr.*&>r«í&. 
Seminarios.dondc fceníeñan los Sol- Cu8)Saavedr.mr^  
dados eípirir nales, no los ay para los ,,9)iB4n .8otcr.<fc 
temporales, que la defiendan .como *¡%£¡g£¡j£ 
exclamo vn Político.(i i 8) H*. /í*.4.cap.i.n.6, 
En Roma aviaonze Efcuclas,don- ^ ¿ f w w S l 
de eran entenados los Viíoños , quíe* 1ntr*r,mperid¡¡ttumfí 
ncsie excrcitaban dos vezescadadia, procer.f»,& r«f¿mi* 
y vna vez los Veteranos, y tenían di- *™ %*'&*"»**# 
\ _-, , ver e.Curan dum, vt mt~ 
potado el Campo Marcio para los /wr« ¿rw eximmt* 
«creídos militares, fcgun refieren ^ f r 2 ¿ ^ £ 
otros con mas exteníion de la quc/>»¿»^ /Wir«,M#V»** 
permite cite papel, (i 15?)Y harto l o s / f ^ ¿ r ^ ^ r ^ 
encar(TC),comotan importantes,el Pa- f^f"^" > m giohu 
J \ A ' I \ i a J J f r» flM**b*u , e tubo férreo 
dre Mariana a la Mageítad del Rey ckaant* JUr/m» «*-
Felipe Seeundo.f 1 2.0) >*/4l*f: ^/4&w*¿ 
* n ¿* í . rit , aut Mliotfut w eer* 
A elle nn}pues,por acuerdo, y fi^}*«¿w«tá*#*w*i^ i» eifr&tnium de puhlhé 
-I 
plica del Reyno hizícfon los Reyes 
Catholicos la ley mencionada, que 
contiene di verfos capicu!os,y fe redu-
cen (dcfpucs.de la cauía impulfiva.de 
la faitaque hazian para el Real íerüi-
cio,cxecucion de la jtiíticia , y perfe- ' 
cucion de los malhechores, y la final, 
de que todas las gentes eíluvíeficn 
aparejadas,para la gucrra)a que todos 
ios fubdicos, y naturales de qualquicr 
eftado,y condición,tu vieílen en íu ca-
ía armas ofeníivas,y defeaíivas,{cgun 
fuesfera,y pofsibles,y el víade aque-
llos tiempos, y hizicífen. alardes ame 
laJufticia, y EfcriVano publico,, o. fi-
no ie huvieíTc, ante c). Cura del Lu*¡ ; 
gar , que los puíiefie por cícrito ,.tc-
niendo libro para ello, y ordeno íe 
dieííen provÍ(iones,para que luego íc 
fabricaílen,y fe vendícílcn a modera-
dos precios, y no íe deshizieííen s ni 
(U,)£.íiM./»f.í. cmbargaííen.(i z i) 
RecofiUt» No huvo de executarfe por en-, 
tonces, o ceífaria laobfervancia , fu-
pucíto,que en el año de mil quinien-
tos 
tos y ochenta y nueve fe lamento 
Atcvcúo , Gloflador de la Recopila-
ción , de la penuria de armas, que fe 
padecía yen ocaíion , que el Prior de 
Ocrato Don Antonio intento levan* 
tarfe Rey de Portugal, y de que la 
pólvora cftu vícfle cítancada,y fe pro-
hibidle el cahrcón arcabuz, ííendo 
tan conveniente la huvieííe co abun-
dancia^ que por el gufto,b interés de 
la cacayfe htzieífen dieítros los vaíTa-
líos para la gucrra,( 1i1) (/»} ***?*' * ¿ * 
Y en otra ley del Rey Don Felipe 
5cgundo,hecha en las Cortes de Ma* 
drid arlo de mil" quinientos y noven-
ta y tresjtambiena inílancia del Rey*» 
nOjfe mando alear en Sevilla el eftan-
co delapolvora5para que fe hizieife, 
y vendleíTe libremente,y que el Rey-
no dieííc Memorial en el Confe jo de 
Guerra3fobre en que otras Ciudades* 
y Lugares fe avia de labrar, y el pre-
cio a que fe huvieíTe de vender, para 
que confideradoel fruto,que pudief» 
te facarfe de alear la prohibición-, (i 
man» 
4° 
(tzt)L.ii,tk.$. llb. m a n c | a f l f ¿ f 0 q U e m a s covlnieíTe.n *ú 
Sin duda le levanto deípues, por-
que yo me acuerdo averia vifto ven-
der libremente, haífa que de treinta, 
bquarentaañosa efía parte (e bol vio 
a eftancarjnosé íi por codicia , y ma-
ñofa difpoíicion del Aílenuíta, é in-
advertencia de quien admitió el plie-
go , b íi por deliberación del Coníe-
m 
Gomo quiera que fue£fe5 materia 
es para confulraríe aora , y tomar re-
folucion con la madurez de los Mí-
niftros de V.Mageítad}y también ío-
bre la fabrica, venta , y precio de las 
armas, y la preciíion de que las ten-
gan todos}y feexerciten en ellas.Mas 
es meneílcr aprefurarfe, aunque de 
eípacio, en la reíolucion , como dixo 
(uDFmflhtalenttiwl Ariílofanes.( i 2.4) No íea lo que dizc 
properapropere. AñU Tácito fucedia al Emperador Valen-
tCjque perdía el tiempo en las confu 1-
. tas.( 11 c) Diferentemente hazia Ce-
ttatlone ag$ndi tempo~ nal> que aunque te iii jetaba a los Con-
2¡~£*<¡¡* "f¡»P* fejo5,íe hizo aclarecido con h breve-
lit, 1 aciw?«>> X. ritaor, § •*-> 
dad 
. . (ii6]S*reCeruí¡spé* 
dad de ^ o s mandatos. (116) A y oca- ryw ^« r í , ** «*-
fiones que cu vn miímo día fe han de ^f ™t™**% 
hazer 'V-refol ver-las-coninkas j y aun evertu cUr#s.'í*cail>c 
dízeScneea,es eícmafiada tardanca, y 5ihm°r' 
que el coníejo ha de íer tan promp- (izfjGfíiUrthty 
* vi i _ \ '**'-turkis fom¿íeran* 
to,quc nazca oe la mano.(i 17.) i^Wv^í^ 
• "Icnoo pf cíente la dificultad, qne ™fúím•/** «í*r*/rf 
i-noeven los-Foiiticos, del! es-con ve- dum-eftmmístjúm*-
iiíente , o puede a ver riefeo en ¿m»»>q"°¿«i™**¿t/<M* 
s l a \\ 1 '«".Sentí. 
fue reas a ios valíanos ,. para -que las 
conviertan contra quien íe las diere, (i±$\4rt»*,4** p 
, . . v ¿ r- V At.tctiu acceperit¿tn* 
como locedlo <a Kctr-a , íegim retie- tr« Fmp,Mc«m %er* 
sen. (***) Pero c-flo íe entiende íkndo f ^ ^ . ^ f ^ 
(<2v) Qucdwlwutkm 
-el Rey 'tirano, y en los t fiaecs cor ele/Mrr*¿Mc *letttihtu 
mandan muchos, ce tro en las Recu- <»&«'**»*>**&*> 
blicas, no en las Monarqnias, en ene r^ wmut¿mmr,a. vi-
1 \ . . . . ¿eo: ttfi fa'te I-rircipes 
íolo vio impera legítimamente , co- «w^ tU^rS I l* 
ffiO V . MífcíUd jCliai iCÍnelv(n e! ^r/M*fW*ffiif' 
P , x . , c * , nes fjjfi ; Kficp.c per 
adre Mariana., y cues; (125)}' avien- ¿;jp.atUr» mWH* 
dcíemanlícíkdo tan Icalcs*y afccles k'tówfai* M¡h 
les i ceb!cs,rarece íe lesptxce 1; cen- &*«&**iftjnr-^rvt 
&M¡« pe% T O : roejorque , les W - ^ S t 
cenarles, cerno íe les ce r fiaban ce n $P hUtM.^. \r$fa 
la rcunaaon ¿e k« Milicias,)' ícra ely f¡¡%%.rH.^%st^ mejorprefidiode V . M a P c f i a d i e e n n 0 1 ^ * ^ ^ ^ u % t l 
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valentía,(j dexterttate ~ .,+ * 
NMf«/ prAfidium pñn- Ma s quc ha r emos ,.li (com o d i xc a i 
cepsponettd t»end*m uU^biofefta prevención avia de ícr 
immumptintem cofer- ¿^y tiempo de paz, y aora nos halla-
vandam^uammmillte . r . j i _„„ . . . . - . , . 
mercen*río,cZdnamis~ mos en lo fangricnto de la guerra , y 
|*í^%.p.M»rían\ f e o t m ¿ í x o T UIÍO Cefar,cn el cafo to-
vbifupr a pagaos.. , & J , 
do fe teme > y para todo parece que 
faltan medios, embarazados los cen-
fcjos con la prieíla qm da el peligro, 
C 4 ^ : r ^ o la neeéfstdad í U ¿.> ^  no *t*ft 
y»¿ wipf».Mgomcan- }a vrcrencia,taniníupcrable la difícuL 
filitm- cayere eontur. . f5 , «. *" • r 
• jui.csef:-^saived. tad de las prevenciones , ni tan ruca 
tmprefu.paj.s *fy ¿c tiempo5que fe nos pueda dezÍr5.co-
(152) reftr* rmo&rtfi mo £ los Licios 5 llegaron las maqiu-
í # ¥ / ^ ^ f 7 r " n a s defpuesde la w«tfw*&i 
Broü» EpijioiMLy- Aun las colas unpoisibles a i a na-
CtOSt,, turalcza le facilitan con el ingenio, 
(1 \ty Quevaturalm- fegun previene L.ivio. (13 3) Nada nos 
pedua eran i , es?? (Uto !• r • í £ 1~ J 1 J í 
expeJiebat.Uv.decaa, P ü d l a í a l l g a r m a S ^ f l a í a l t a d d d l " 
lJib- ñero ( que es el nervio de la guerra) 
f l M>Wm¿;/W /¡r como íucedib en la oeafion que refie-
tigabat^uam peeuma r e V 1 1 Hiftonador»( ¡ 34) Para todos los 
rurnconquijitiot eos ej]e , , . , ,. . 
faiticlvUisñervo,dic- argumentosmelancólicos hallaba yo 
titans.i^cMb.í.mf- (olucíonxonrlando en Dios, (que di-
fref.<í6.]?a¿.4$Q. ze por la Sabiduría crio todas las co-
4* 
A? oara aue pcrmanecicífcn, y hizo (*\*)Dt»s™°™™»»* 
k a > r ~ } . i ! r \ L f*cttj¡tcUt¿tt»rinper-
íanablcs las Nac iones del U r b e , prc- úümtvivormn.CrtA-
Viniendo no eftaen ellas el veneno de V ^ j £ % 
la deftruccion,y everíion>para que fe A«»M/ OrH/ wr*-
deíefpere de fu confervacion.y falud) S J ^ S 
( { i r j y c n b virtud de V.Maecftad, »»j\$«pient.Mp.i-.. 
, . . j j r>t */i» •/ '• Nimvtdlclt ttxt. m 
y el patrocinio del L.hnitiamlsimoj i.^H\vtnmHmx.xé,f% 
porque como díxeró Servio,y Lucia- de™rb.fignific*t.Mt. 
nojio que le dcíea le cree raalmcnte, ^ « ^ « ¡ « Í M W ^ 
y para ello bailan aufpicios menos ^mr^UMhum 
fundadosj (136) pero en oyendo ral- fa»mtftmia*t. 
tan las pagas a los íoldados, desfalle- J g * * $ g g £ 
cen los conflictos; porque fegun Ta- *» >&«verfi*>it ¿t* 
cito , no pueden íubíiítir íin eítipen- ndd> *d g¿rin ibis 
dlOS. (137) I(*1H! ftp'éxttrmtn»* 
Mas la providencia de V. Mageí- nheffduxú 
tad en la nueva orden, nos ha remo- ^ , „ 
vido el mayor obítaculo; y no le gra- ?»,##*ficUtcrtdh. 
vando los Pueblos con otra impoíi- S e í " s : >, . 
. x r ^ « Í mpenfe enftun$ 
cion,podran comprar las armas, que M **ns mda¡u^Hs 
oy fe reducen avn fijfil.y bayoneca.y ^^Z&tit 
vna eípada; y mandandofe repartir ***trahm* Lucian.iV 
por las Provincias con taílacion de fu ^ °m' 
jufto valor, no puede cener mucha á¿rttyftww»*jfo* 
Coíle ftlpenaijs, Ta£it./í¿,4* F& A l -
A Igün&s Políticos discurriéronlos; 
remedios contra la {abita incuríiora 
de los enemigos. Pedto Gregorio di-
ze Dordo£fc;ina del Salvador,te coníi~~ 
d¿re,fi viniendo con veinte mil hom-
bres,y no aviendoparaladefenfa mas. 
de diez tnilstendran ellos fuerzas para 
©poner fe a ello-»; y de otra fuerte fe 
mueban tratados de paz, que fino la 
admitieren , puede fer les fuceda lo 
que a Ptolomeo,R.ey de Macedonia-, 
que íe gloriaba de que los Franeeíes 
fe la avian pedido por miedo de la 
guerra; y refpondiendo con afpereza 
a los Embiados,y. no viniendo en ella-,, 
fino con• vñas condiciones muv gra-
a „ ,/• • «a vofas, pagoda jad-ancla; v temeridad 
MtspuMkdy&finecm- contu cabec^üendo muertoporellos 
dehetaÁ'cmfilíum,qu<,d previene fr acuda a Dios,írnplórando 
WWtV Domfous nofler r */ • i» • i • t i r 
A/ÍWc*ri/í^*fpd D . l U miiencordia,como hazián les 11-
Lucam cap. i 4 . ©¿^ raelitas.( 12 8) 
dt.RepJih.ii.eap.il. Lo prtmero,tnas bienfabra V.ívía-
^ S f f i í B ^ t f * Goníejo, íl íera oportuno, 
^ / / « r * aunque fiempre es conveniente la paz, 
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feo-mi Tácito. ( i $9 ) Si bien-, c o m o ' ' ^ ) P ^ f » ' 
terjcr-) hgnihcado al o. 105. mejor le Í ^ W ^ « « 7>«/f¿r* 
reducen ios enemigo4; por las preven-;#- T a € ' t«^3•^•5. 
Clones que ven as aérenla, que por ios '<*'mwfiie <»•;»«. Tacit. 
E r ' 1 r s 1 i ii^.4.Hilar. 
mbaxadoresjy tolo las armas pueden 7 l.,, -,-, r , 
dar la quietud) fegun el-mitmo Politi--ctm > pryarat Hium. 
t * \ \ r /" • i* t;* f* Viüjei. /i».' 2. cap. 1 
co..( 140) Y aísi dixo Vigelio , que Hhc fMt fefw£ e¿ 
quieir.defea la,paz,fe prevenga para la &*•**$*• i&ty. pa¿. 
guerra.(141)- ( t 4 ¡ ) » j ^ # y » £ 
Lofegundo,cfe!ayoracíbnes,eniro-* +, D°min'l.*¿ E^m 
ao tiempo es conveniente; y aísi íueíe vMiftihumiiiatumíAcM* 
ía Magefhd Divina revocar fus Ten. S 3 ? ! > ^ 
> O m,mnstus eft rnei can-
cencías,y prorrogar la-thi ración de l o s A ^ ^ r ^ w » ? * • 
Rey nos, como hizo con Acab; (¡42.) ^ £ ? ? R e g u n * ; 
y íegun dezia Zorobabel , de D io5 ,^ 4 ^ £ í f « w / ' ^ ^ r - , 
puede venir- la- victoria , y í e r e n i d a d ^ " t L t " 
áeípues delatcmpeítad deeíla tribu*'"?. hene^xh ^ ¿ r 
Jacion ; ( 14^ ) y confie V.Mageftad, w ^ w t ^ ^ ^ ¿ 
fruftrará los definios enemigos, í ^ t ^ ^ T ^ ' 
ezia Job.( 144) (144=)gtosfó* í ? , ¡ 
Pero como no te ha de efperar ver ^ f ^ ¿ f 
bolar del cielo la vicloria, eftando fin T^z»*™» n'pofsh*-
oorar,qual previene Liviotf 145) lino fWr^rr^.jobr^-. 
orando, tomando laeípada, y pelean-/' .¿1 . .,„ 
^juntamente, fe vcnccnlas batallas, ^jeciaevoul 
4ff 
lnvnxttniiftmm c @ m o hfco el Pueblo de Dios. (146) 
]trtmt*mdexttr*m}& , v . . , r -
^rfí^ índét^UdiHa». Zinano dio el remedio conforme a el* 
r; w rí • £Trm Ácáfe to, que es la prevención de armas, y 
nasaDto/inqxodeij- foldados , excrcítandolos continua-
S ^ í l ' ^ « n ™ t e , c o m o h I « , J u « o C e f a r i p o r q u c 
&¿^.^m$0,Gtmtin- c\ Eftado 5 las anuas, y la deftreza, le 
voeats Veo per irAtir» i /» t i l • 
n9scor.irefhfiw$>m*' denenden; no el oro, las mercancías, 
m fMtm.pugr^mes, n j | a s oiurallas fofamente > y fi el Rey 
fed Domuiwn e&raims , , > - , , , * rr • i i 
ir**»*pfiraverttnr no de la ChinahuvieíkexercitadQ la ju-
T ' K V " ^ ventud, no Colono hovicra (ido ex-
*«p.if. pugnado el muro por los Tártaro?, 
J»¡.ter,T defirfio- fino que no temiera a toda la Aísia: 
tiemmctfsUftfjtvins m a s previene dos requintos, que el 
éptéscmptretJtkfU. Mililitro del rriacipeledexeinüruir, 
tmvirtsfHfcrandivim u c tenga a fus vaííallos con perfec-
f ótente hdí'tt tcm Pnn- J *' '• C * 
cepstMítAvmHtls ej?, ta obediencia, que con cfto tendrá 
^ ? ; ' e ; l | : S S foersaspar. íuperar la violencia de las 
perfe£iatbtdietitMrcd. Potencias coligadas.( 147) 
dat y& <vt bine (¡utsín ' ^j-\ 
bello PrineipisM'mfier * * 
fittdmrtqtiirtinturpñmotVt fe injirni pAtiAtur ijs optratismbascuas Ule necejfa* 
HAS efe ctnfet,c¡u* vioientl&reftfyat *3fecundv,vt guando inflru-clus tflpatUtur mA-
gis inflmi,quopropofitum eo metius exefui pofsk9C*far civis Romanus erat >hie 
militibtts exerdtAth. > AC inftruitis praftantiAm fuAm conimgens , easejue «¡uotidiá 
mAgisymAghe¡ue exereens Germanos,6'Míos, Suevos, BelgAs,AC Britanos invAdit» 
vinth• Jmperinmque occupAtyuerum VAHA ejl emnis at'Ho proprijs fuis princmjs nen 
fs4¡tA.PrA$Anna3& fermtnftAíum definámt-,nm merses, & aumm. Murus Upi-
de»s ctntrA v'un poten tem ntn fufficit% Án Chinen fes murum extraeré potuerint, Al 
dies docuit TartAns ipfum definiere potuife 5 qitidfi ilíerum Rex fuhdhos fuos ad 
facimrA mAgnamma AJfuefaceret, ittvtrim'emeJHe robufihrem Atmis exerctret no» ejjet vt totam Afumtm dicamTartArasfeles/ftbiitA nmerct.Zin*a*diflat.Riij>* é¡b.lz.CA/»Í»apA¿.-]i^ 
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Ya eítá mandado en parre lo que 
propongo a V.Mageftad, pues fe han 
expedido di verías Reales ordenes pa-
ra la prevención de armas,en cuya 
execucion las compro efta Ciudad, y 
fe han hecho las lirias de los habitado-
res, que pueden tomarlas, y también 
fe mandaron formar Milicias: pues la 
diferecíon de los Miniftros de V.Ma-
geftad conoce ios achaques de que 
adolece el cuerpo mi frico de la Mo-
narquía , y afslmlímo los remedios; 
pero pierden el mérito las;recetas con 
ía detención de la execucion , qual 
foiirlco Tac JroJ 148} tUtl KM*™*** 
0
C
 V \ * r . tumtlocas tñ *»<**•*-
&n muy pocos Lugares le han///¿,, ¿md?mpottf 
ejercitado los Milicianos, corno de- rPñM&^. 
Dieran 5 y no íe han formado délos 
CiudadanoSj.por fer patria comunjfin 
diftincion de eirados,,o por dczír *e~ 
nia inconveniente fe eximiefien los 
populares de los oficios , y cargas 
Concejil@s,y temérfe de la libertad,y 
ofiadia,de que comunmente vfa la 
íol* 
4 8 
:ioldadefca(fcpnn dlzcn les Politices) 
*pz%dtCuberr*t. tih. |ufHeia?y la Nobleza,cernofucedio 
Aíi47.«D iertard. *n Franaa.por lo qualei Rey Lucio 1 
.cfr«/»;j.Rtdin.¿¡rZrf<- , v J c o Segundo los quito , conduelen-
*rmisfd»m\n. 78. & do otros de los Lateraies/Ko) aunque 
y9.feUu «kfpues íe reftablccicron.(coino dirc 
C ifoyrerumUtrocL lllCgO.) 
»»// r«/#/ wmii ,fM- j q 0 a p r u e b o l o s reparos, porque es 
*/*« , «^f tícivlt m mayor inconveniente eíTarexpucítos 
'tZ^É.t-^ ¡"vafio« d e 1<* enemigos"} pero fe 
«fus.Greg.Á.%, /& oblan los que puedan coníiderarfe cía 
las Milicias .3 con la providencia de la 
ley Real., de que todos los vezinos 
habile s para tomar armas, las -rengan., 
•y feexerciten. 
De cito rcíultará el cfeólo de las 
.«loscanias , que motiva la ley. La pa-
ciera (aunque no tan principal) de per-
. ícgmr,y caftlgar los malhecho resjtan 
*- neceflaiio 5qnecílos días tíluvieron 
en la Villa de Lerma vnos,que llaman 
Gitanos, robando, y c ítafando en los 
contornos, y pafleandoíc por ella, y 
íus 
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fus mercados, con charpas de pulo-
!as,y caravlnas,í?n que huvkíle quien 
(e atrevieííe a echarles la mano,en me-
dio ele ias Reales ordenes cjue ay para 
cllo5y ícr may mime roía íü ve zindad> 
y de mocho concurío los dia^ que íc 
hazen, lo qual no íucediera, ni los ro-
bes tan freqoentcs en la carrera defdc 
cita Ciudad a la Corte (que también 
requiere prompto remedio) íi íe ha-
liaííen armados, porque las armas dan 
alientos para mayores empreífas, co-
mo dize vn texto,y Vegedo,( 151) uu)L.ftfervm^§ti 
La irmmda,«dc poder facar de los fi *rM;T,'?' deh)Sp 
c> 1 fjMA.fl Ecclef. cmfug. 
V€ZlílOS,y naturales escrutados,llega- Veger.¿í re mUltan, 
do el cafo de la neceísidadjos que hwf#' ucap,1°' 
ren convenientes para la guerra, co* 
rao hazian los Sucvos,quc (acaban ca* 
da año de cien Villas, 6 Lugares, cíen 
mil hombres,embiandolos por todo él 
a la campaíia;y acabada, fe bolvian,/ 
íaiian otros.( 1 51) •(.i?*)Kc*ftr& 4* 
Y no ay duda íei a mas convemei> °?;^^f^ 
< • > mUítartsap.l.fol.^%* 
te tener con el tiempo íoldados pro- Bobad. hPoimciik 
prios, que valerfe de eftraííos, por áU *-c*P-lM6* 
G ver- ¡ 
5o 
verías razones* que refierePedro Gre -
gorloj.y conlickraron los Reyes (Zar-.i 
los Scpcitno , y Francilco Primero de 
Francia % inftítuyendo aquel ,.y refta-
b.lecierido eíle, Milicias cíe clnqucnta 
(i.n) SmtmtltAdU mi] Infantesa i 5 \) 
queque ¿rmurutn exte- >• ~ t • i 
rorumlncammodM^M El modo de diLponeno, mejer lc.: 
y/¿^ . ' . ^ f 7- idearan los Miniftros de V.Majrdhd; 
Kex trsnci&p'MjisReg- £> ~ 
neAnph,mlumt»r- íolo pongo eníu altaconíideracion,íc 
iMimumillUpeJkK tome tormacn elio,con queíc cícufa-
rur)»m tama Fr*Kcir- rán los llamamientos generales de ia 
(ftttLRtxmsmar veri- . r i • 
Mhrumqdhsexpzfna NoblCZl} porqüC COfflO ÍC ha CXpcrW 
fuerAtGdhd oh *%%%- mentado, es muy corto el provecho 
(tares extranets ¿tnno •> , * 
ui4.LeguntsriJVu*it que re falta deel!os3y graviísímael da-
^tóetr.Gregor. O 0 IY tOtaUcítl üiCIGll de IOS poCOS 
4^k^¡k'f{-.f4f.f, a QUC n a n fajido, y pueden íaíirjporaue 
#.4.<y máximen.é. J A *n i i i 
comodixo Anltotelcs, la mayor parte 
de los hombres fe fu Menta de la tierra, 
(i?4>^«*«/"rj^ y fruto* vrbanos.(t $ 4) 
t¡^V:m7^'í LosCiodadanos, cafitodos.de nc-
tottU>»rmcJib,i.c*p. gocios j, y maniobras; pues apenas ay 
quien tenga rertas, fino para paílar 
apenas en tu cafa,por confiftir los Ma-
yorazgos en juros; y en conocimiento; 
de la cortedad de ius bienes, fegun e l do-
documento de Ferílo, (155 ) futra¿ifO^™»*-«/*,*#• 
. .. , noru ¿[uevfitíibicur-
COnUá el cíe Horacio, no medirle con /*/ pe¿íex. ptrfiusjS; 
ella, ( M é ) y íalir a feoíar fin alas | < n '->r;J; 
iropoísible, cerno 01x0 Flíurto. ( i <¡ y*)í?*f7W module y*c vede 
Y las que fe piden prt-fradas(cue \ áes ^1"':'!"™' / 
difícil por no aver quien tenga cera, Í'**'</*«W*.PUUJC.: 
' . i x . j I *" r *<***<•>£ ir Mirar. 
m pluma) ie derriten luego , n^yox-^^^^J^^ . 
mente en los rnocos,comb Icaro, cuc ntJl ****$*&*** 
no íaben temperarle , permasdecu- &^]imsk'ú¡?#> 
inentos que les den los padresiepu!- a w ^ í r '* ' t ó cufl$ 
, ¿ l . . . . r r v l***er€Vot*tti, 
sandoíe para no lalir rms>íeguncanto'EéjerzuqutDMeeeeJt* 
Ovidio.(i58) J^'+Fr'**«'. 
Y los Aldeanos fe mantienen de ™}r.i*s0r%s. 
^ i 1 1 ^oltitcdbréitusitvrm*' 
$ labrancas > aunque eran ios que nmviuuulem/. 
mejor pudieran íalir,porque fe amol- r^Htr^ttn \ fufa* 
1 " / • /- , / 1 puntille Urenos. 
dan a íus coíechas, íegun otro decu- ¿«ñipo i*te*™* rm 
mentó dePcrfio,y Plauto,f 1 c 9) y eí- u ^^ff^mm 
tan Habituados- a menos rauíto £ y ah« d«m*rn¿mmen 
memo, y íc íuple íu asilencia , cnc l ^ S 3 ^ 
tiempo de la campañá3con las muw» /ó»&** 
«s,h¡jos,y crudos. fe « ^ 1 $ » 
Pero de vnos,y otrós5pocostienen^f^fi*"""?"*. 
medios para icrvir fin íucldo, y fícm-í*6. 
preerancceflaiioíeles dícflc por V ^»f»™f«"*'pr»m* 
«i-agcitad^aun mayor <jucálos demás ^¿ 4jn"«/¿r /r*¿w. 
*Ol"" MjrorHprot)tntl¡fH$tof ttHMur.VituUAÍl, 3 ,y?#p. 1: 
5> 
0*.vU:rc3,T ¿ <\ foldados ; pues aunque en cftos cafos 
*?**•&*»<&»!fr\4 iéf i \ r n" ir 
p.í. diíputen los Autores, íi citan obliga-
- . . L dos los vaílaiio^ a fervlra fu cofrade-
c4p,zi.n.%p. Efcobir luclven. le ha de entender en vn m-
c S í í l X ^ c u r f o w.p«ntipo,ydc-poca.düracion-,y-
a.di/jp«/.i..«>>:9«So- con los ricos,y faicando.otros.tncdios.-
lorcan.w Palme. Ind.. i o i T t • * • 
/*V?, M». 3.1. t/^ /. * la Real t ibien da ;-porque remen-
Lo ¡unto,p*r4%o*& dolos concilosjc haii de defender ém 
m >P**. tipió- de tur. I os e n e m i gos, (16 o) y te n e t ios • c a m i -
indw. ÍA-«. i . /j¿. x. recruros de ladrones,pucs para eí-
tap. t\. n. f ? . dT f 6. | o ^ 4 i , 
vHpl*ret Bobadill; in ÍQ fot! ioS tributos. ( ¡ é 1 ) Y ílilO Daf-
w¿r./tf.i.«p..é.,. £ a r e n ^ í a c r l f i c a r ¿ m o s gtj^fos nues-
tras haziendas3y vid vs,porque V .Ma-
^ S ^ 1 ? ' ^ í H * i p 9 » % p » , como-dixo el 
9<¿tvok:fiuwi& nfpo- l?ueblo a David, aunque al propoílto 
fivetitmíH*iTv»Hsir.ote que no le expuUeíie al nelgo de la 
m^optreAdeosdeno c a í U o a aa*en que fe conformo benig-
vtiptmiehtyfsm me- i i " o 
dÍ4far*.eeciHfriten$- n0, .( 1/6 i.).? ; ~ -, • 
UfW'ms-curJ^ • p c r o , í 1 o . t r a U 0 . € f t c l U R a r r i n p r o . 
9«¿4 tHvntts [OIHS per fe> o i 
JectmmttUnts-.iinpu- pofco, porque no puedo conformar-
w Jfc »•% i» V>á* HIC yo en que V. Magelrad te expon* 
pyfidU.< ¿¿i»* Re* oaa los peligros de ella. Rxzelo, que 
Mt tefHOÍV>bisvtdetnry , l c °U . . ' » 
r#ciii». hoef*eUm.su- íu valeroLo elpuitu reciba con impa* 
A , , Í Í 7 M ^ ciencia.eíla propoílcion , y aísí fupli-
M,7». i\€gum2, cap. 1 l ^ « / t i i * . coaY.Mageíladíeíkvaíüípenderel jui-
5 3 l ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ 
mízio haíhoirlatoda.como advierte ( < 6 ^ * ™ y ' * " -
J U i * <MJ*Í m rej pon deas ver-* 
elEcleíiaítieo , y el Derecho, (i 6 $) W ^t^úlxi.áf} 
pites mm%m es regla del arrede rey-, i;¡v¡igé,ifi toule„ 
nar *y doctrina de otro texto, y del &ffifjríciMi¡náé¡itqu¿ 
Apoito*,no juzgar ítn oir,m antes de h^kdrl^ti r,//«,¿,-
' v I * r - --./* • le¿iir.c,íív.fnmofemper 
No estío controvertía , íi. convie- *.?.;.-^ rD'RPetrus 
nc, que los Reyes.aíslftan en el Exer- ^ffS^Ú nu? 
i J i40.il* ludic.Pérez de 
cito ; y la opinión afirmadva puede Laraií^m,^/; fl*. 
fimdarfe, en que es Rey, fegun Arif- ( ^ ^ ^ ¡ ¿ 
toteles,era Capitán en Iaeucrra,Ct6f): dlas > n s "^dkaveris 
y portal km vngúio de Dios en Ií- M»/ÍW WM {..f.«, 
rael,(i £§jj« fu preícnciá cania niara- ^f ' ' ' t f^W-í/*Í 
-.1 r r a . *»«*". Paul. i . * / C i M 
vínolos efectos,.pone animo para pe- nnW.ókp.4. 
Iear,y vergiien$a.para no huir , .COITU>£'/¿ÍV T ^ ' ^ f 
la ae Fumo, Anngono s y del Dieta- $?WMfe^Hn 
dor Sila.G-gun refieren ^ g ^ ^ J S ^ 
tarcp , y Amíano; (t67) y p r e í e n r e c l ^ 9 . 
Rey alas cofas ard»as,íc reíuelven,y $ ^ £ 3 ^ 
hazen con mas diligencia. Ninguno ^ ' H ^ * * ^ * * * 
f- 4~J* J i t i i- S . M,v.tre^e}uit,ipfHm 
le aedignade ier niandado^y íe quita ?^fevtem,^amm4m 
vil rv-i ,•« 1 '.,.., tharc.i» £pj>p¿.-
^ / / - Dicl^rrena.s ^mlmh^rmüls, cucurw m ofdhen orhnumrr*ptea,m 
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laocafion de difeordia a los Genera-
WtM&Prkapks l a n perjudicial,y frecuente en 
pt-K/ePs w rtbut arates » l ) 7 J • i . 
dhlftntiHsrtcpñ* Rti• nueftra Efpaña , fegun conudero vn 
- V ^ ^ i / f / . t f w - P o l i » c o . (i6 ) Y finalmente íc ca^-ta 
«•_*#, f»i detretiae c j gplauío, y benevolencia de los íol-
cHMrortra.evAbierse, dados, que es el mas firme poder del 
^ ¿ H D w ^ ^ ^ p ^ ^ j p j c o n í Q ¡ i e v o ínfinuado , y 
ituvt trtftr fe (¡ais etiteri j . , • 
iubcrepofsh,kdifcrh díxo Sineíio al Emperador A r c a » 
i . • .. tílO. ' í ^9S 
dam^ílisfui^ftet^um Y a un juzgaba y o vn ardentifsi'' 
#/fí?, 4/íT-f i&ttwpe.rmd<¡í V i i r 5 j i /* 
«r^ i;j mimÁfeftf m o amor, no lo lo en, ios toldados, ti-
"*™"/p«#«'«9W no también en todos los vaílalios , y 
kais/tpetreiaU. Fe- que no huvicík quien desafie de cc-
trusGreg.^ r Arp./tf. j fe a f c a u o f a m c n t c j a valentía ák 
V . Magcftad, y nuciría fortuna , ha-
(169) Quodcumqusin hiendo reflexión a lasconverfaciones 
/«ceM**Mr,-/ed,& c n tiempo de íu Antccellor, del qual 
wmim smmiw.mres f e loaban las virtudes , corno fe vitu-
perfonunt:.Acccdu he- t n • i • r 
rnwicitt'u,exh*cRe*it yetaba citar entre vulneras íin ver 
corruer^ir^&cowr- \ m c a m p a g a s lamentando hizieron 
f.oMer\r:fixA,mmmi~ lo milmoios demás Reyes de |&'£ía-
í l l ' ^ Í X w X í a d c Auftna , deíde la Mageftadde 
M^mírtnevtátUfr- Carlos Qu1nco,y considerando por la 
rW.^WP.Marian.^ mayor felicidad, que íe pudiera ác 
jíe^mxii^Mffr. í e a r > t e n e r y j l Rey guerrero, que aun 
cn 
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en los juegos enfcñaflc ,corho quería ^7°) %& *M»//#lrftSr 
ci nmmo oineno,( i 70;y ac las rua^wiiva *W¿&í/& ¿W*' 
mas del ChriíViamísimo. IVias avien* dam^Jl^t(7?ki^& 
/•-•_'•.. . . - tymtwmm entJudicHs. ., » «^.-.- n , r lj""^iiimentyíua rts 
dO l l enado D i O S n i lCÍ t roS dciCOS , l i o '^vsracenamhalnf-
roaos íc dieron las oradas, como de- 'T'T,??™íus, ** 
bieran,por can gran beneficio; y acá* ''70 ¿andaréeüdem% 
ío los muñios > que fueron malos en S p c í ^ f "*" 
murmurar a! que alababan ,fep-un vn ^ Kl ^ ^^ihar am» 
Senario de ios Griegos, (i 71) íc ex- ¡ £ * ? f í í í K 
perimentaron varios, como los \lcw N0" ^ "Jf"tofk,vefltr 
tos, y bunpo, y Beílias de mudables Horat. 
eípecies 5 como Empalia ( apodos, £ * Í / " w . t 7 < ¿ , / ^ , v * ' 
i . / * ' ' • ' . 1 tondtmrefert, 
que dieron a íemejantes nbo&ftg£*<«* i^wtítm¿ír 
Horacio s Séneca , y A r i f t o f a n c s } ^ ? ^ ^ ' • 
/ \ . r • -ente in Herctti9er¿9.. 
(172-J en quienes fue bolatii el jura-^ ;«*r^*»i />•<>/*#» 
meneo de fidelidad, pues fe * f i W ¿ ^ ^ , ¿ ¿ 
necio luego , como el de los aman^ c m í í á ^ t a vert*-
tes^  laclando fus apetitos j qual d í x o ^ l L ^ ^ ^ w w 
Su IdaS»( I 7 3 ) . l*r¡trf*m femha. 
u e l o s q«cioIomurmuraron,ma- ^*V>^;^.¿,j 
daron los Emperadores L y vna kv de f ^ ? * ¿ e í L -
i-aiiida , no le hizieílc caíligo por (¿73 )*V4tt«;w,v. 
Jucz alguno; pues fi procedió de v c / ^ ^ f ^ ' W 
leidadjlc ha dedefpreciar, fi de locu- *»^w*^'f*'*"»*-
«laftimar , y fi de injuria perdonar; J ^ t ó É t f P 
n/ávjp'domir. pnofe cV be roticiar al Fin cipe, «o-
r*rtts\mfroU,fetuUn. ¡ n i o jbVtíH&fdri , rara ene írern las 
niiflrtcreuidcrUiétfíf ftWóñM pele las palabiasj (174) por- I 
findwcwmierU^ Quando de ellas peede reítiltár ' 
p*r»m »$ftrori*mfHerir. deshonor al Kcv-, daíio so turbación a 
™£0!»?&ÍM la Republica síehan decaftigar^como 
mgári¡ñeque durum MI r s .£> J v 
i'uMytHedfptrHmvoiH- reíuelvenlos Autores/17^ 
fiúexUvhJefrMef- Conhdero a Y . Mageltad con el 
.jJr«,c«»fíwww*/*wfji:ciry£jaíj[o del panadero de la qucftioii 
m dlgnifsímüifidin- propuelta , de Í! conviene le halle en 
iurU\mmni^rnde e | £ . K e r c | t o 1 y . ^ f U { p e t t d o pOT aONl 
lvu?r%s omiupus -joc ad * l * 
n*ftr*mfiuntUmrtf¡e- reíbl vcr/i fe deben continuar los caí" ; 
ratur; vt ex perjonis bo • . 1 1 . ^ /" 1 
*¿k»mm!pnfrn»s, «gos-enlos demás reos , fcgim La gra-
&vtntmfr*t*r»ihti, vedad de la colpa , b para que con fu 
/?4w»i.Theod.Arcad pena elcarmicnrcn a los demás 5 y le 
cf- Honor.ini-tmie.c. cnmietidcn , b para que quitados los 
ieJixmt. L.é,rít.6.j>. malos, vivan los buenos con leguri-
*í dadjComo díxo Séneca, (17 6) O fí íe 
(i7f) r»w r^tf £»»¿& puede eícuíar el exiinguirlos, y bafta-
w.jo.vH ¿Ut*. ra citen reprimidos para perdonarlos, 
como en explicación de íu íentcnefa 
( 1 7 6 ) Hic femperín A 
ttmnl arriraadverfigife C l ~ 
fervAhhyVt íciat dteramaihiberivtemendet malos}a[teram vt talUt. Tn v'wdl-. 
&end's iniuriis b.tc tria lex feqimta e¡l i^us, Princeps quoque fequi deüet \ vt aut 
gum quem vmlt «mtndet, aut vt peería ñus c&ttrss meíieres redimt, aut vt fuhlaris 
malisfecurlsres cátm%ivmt,Mx\tc.¿lh,i.delratcap.vh.& dcciemwdiki.cAf. 
A i . . ' • • ' 
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cícrívIbWugoGrocio; (177)7 l l c s ^ 4 *w%,i £** 
mas conveniente a la República me- **»« r>» '*/» *j» 
jorarlos( íi íe puede >que caftigarios, ^ mt^Unam hMi* 
fcgun Qüimilíano, <,7»y « l o fe juz- í $ ™ f J ¡ ¡ £ 
eucneceilario extirpar los malos , ü JumfMttMttrepr*fsU. 
• « i /- • í ~ J - •,.*- « - Islam & vincula ,& 
debe haxerfe con neígo , de que pe- tfpfy 4 virlHm 
rezcan entre ellos los leales,por lo fa- W r ó . , e$pertímt. 
líble de4os indicios,y co»jcturas,aun- ^ . ¿ ^ / l ¿ : i > ^ , , i t „ # 
q.ue mas convincentes parezcan , fe- M-K?.ÍO 7 .^>. 
gun notan algunos Autores ha luce- c¡mnfi menta minan 
dido, i79)teniédo mayor peligro los *'«** w«--&• 
indiciados en cania de dificultóla pojjeinnrdintt* concedí* 
b * «i • j ~. ^ A - tur, fA¿06s'e/Téfrj'»ta* 
*vu}2 > y privilegiada,como cita, ¿siJRtfuhl?C4 fit ¥ % 
en que la induce plcnapara la condc-f« '^-Q*intiii*n./ 6^ 
mcio,por lo menos de pena extraor- (\y¿4tv$;i»$Í£ 
cMnaria,ycnque,paralatorrurasbaílan ^ Gregor. Lope», 
menorcs.conrormca Derecho; (iSo^ y i.n»m.ii. Herrera** 
es arbitraria en los luezcs la cítima- Prac1' Crimh' m'*» 
oon,quc merezcan , íegu-n la común WoyL.nmomnet¿.Ji 
„ „ r i ._> . „ i r • n „ Barbaris-yff.de rtmillt. 
ieíoluci«i5 a8 0 y fi por evitar cita £ a l d . ; w 4 ^ w M . 
contingencia íera mejor dexar al cri- *i>c.deftrv.f«git. & 
•jj • in l fm.ti»m.i.%i$rf.Sed-
¡TÍ 11)1" '-ijuando >& verf. ítem 
P$nit, f.dt probati$tj.G'mrb,copfil.¿l9.d w. J4vPetr.Ba>bof.;« i.i.ff.fiíur. ma¡-
trimtn.i.p.».Iov Alfar.^f offic.ttfeal.gh£.xo. «.549. Gutier. <# ¿¿r/>¿?. ^ K # . 
í 5'4.??«»í.f J . 
(iSi)Pureus¿/íy3'^^A^ír¿.7"(jr/-«r>íJ».4.tíf t/#r¿. Mandabit >v <f¿. &:i'-j>''$h manc.¿f CathoUinfiit.ñt. 6 $ .*.» i .Koxas «?* 'Harrt.n»<¡t6. Larrea tfui plurerji-**|. * 6 >an,^,tftrnf <jqtdt sjuepericHlo Gvtúcr.%btfroxme!t,$ 2 v*MrfJi¡f¥¿mi-o 
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frt«5:M«.Y«*</*/"- m ; n o f 0 fia cülifo' .-qüc congeniar a 
piciortiltM dtitere al'.'que # *y _ 
dtmntri DÍVHS Traja- inOCCHCC, COOlü díípliLO Cr ÜlUpCCae 
r í v w f # v ' r # dor Tra íanos i 3 i )v por los muchoi 
refcrtpjit ,pttius emm r ? \ >< l 
ejjlyimpMitumreílnyui bllCnOS,índlíltar a loSpOCOSICproboS, 
fkc'tnm' ntctntis , tiaam • i T-V» • \ i 1 /' ¡ • j 
M M ^ W M Í M , avicndo Dios nidukaaoa íuplica ae 
h.4b£ttt*imíff.dtpm. Abrahan,con c í b rcprcfcmacion.,por 
Tolos diez juftos, a toJos los de Üodo-
h^mcumhnrÚAhfu tna. (i 2 3) Y hnalmentc ü Hincando 
*¿'**$<f&M4*3 V.Maffcftadfuclemencia íeaíícpurá-
& osudas iuft.um CH tm- O , " 
pMtfatqut lufas yfitHt ra coa ella , y el amor de fus valla I los,. 
S í f ^ " " ' mqor que con la duración de las peí-
rat»,necjMqtmm,f^ias qtlifaSjfcjnUl el míímo Pol!tíCO.( i 84) 
cr^inqmt.mimfmris 3 odol-odexo a la íoocrana diicrccion 
D»mne}Jik^r^M ¿c V.Mag:eftad,y fus Mililitros. 
faerintiHdeeemíEté Las razones en que eltnva la opi-
de<LGenz¿4^ nioixncgmv^dc q:ie el Principe eilc 
en el Exercico,íon: Que el Rey no ha 
(tX$&lvlmprUá- c j e . f c r Capitán en la ¡nierra.Jii luex en 
fmft4*it}vimm«rhh«. la paz-,(inapreüdir a los Capitanes, y 
, / ; ! v.« • c uezcSjV premiar a los buenos,y caí h-
dedeMSM.il». í # f 4 / , aar a los malos,tenic¡ido iumo cuyda-
do de v,no,y otro. 
El Marques del Bailo en la guerra, 
áe TuneZjdixo a la Masjeíiad. de Car-
los Quinto x andan Jo en los peligros 
. '• M ,,• » de 
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de ella.que fe rccegicífc al tiempo de 
^¿batalla con el Efiandarte ; porque 
ei c ay dado principal del Rey , ha de 
fer guardar íu íalud , pues de ella de-
pende la de codo íu Excrcíto. Por eíío 
otro Carlos Quinto, Rey de Francia, 
daba íus armas el día del combate'¿i 
vn Gentilhombre ; y íc ponía en co-v . 
broporremor ac caer en manos de 
fus enunigcSjíabiendo lo mucho que -
eolio a aqüc 1 Reyno la prefa de íu pa-
dre, y por dio fue llamado el Sabio. Y 
•y £ a , . # 
aprendió del ramoío Scipion A fríe a-
no,qucdczía,nó le parió íu madre pa-
ra pelear como íoldado}iino para go-
vernar como Capitán } íegun refiere 
VnPolÍrico.(l8 0 .OJOBolMcfflliwJP*-
5i íe pierde vn General, fe fubíli-1«. 
tuye otro f pero íl íc pierde el Princi-
pe , todo íe pierde, como fucedio al 
Rey Don Sebaílian;(i 8 6)y expo-nié- (,8í)Saavedr.^/r# 
oíc el Rey, íe expone el Rcyno, íu-.*« W-*'» 
jeto a la contingencia de vna vala, fin 
que baile el mayor valor para evitar-
ia>pqesdiíparada porqualquicr ñiño, 
H % pue. 
' • . • • • 
puedematar al Gap!tan mis -esforzar-. 
do, como fucedlb eLaño.de mU tre~ 
»Jhdefeript\oncLi- C t ó n t O S / O C h C Q U y CTSfef g f « I U l l -
vmU..m*gn»tn Dace.n JQ ¿Q Mofcobía , QXÍC efbndo Gil la,. 
MófcnvU ann$ Bo-iihl * ^ x . 
HuMmn*fít*vc4r- Liboma íobrc vsia&H*$éroe0 creeieu? 
«**&**•" » ? " - t o s milhombres^ en el centro-dc las. 
treantkmVJihs mili- Xropas,le atraveíaron»elcQrac íonco í lvi 
%&$!**& vna.fa.cta defdc^vencam de la Fot-
etfoiper fe*ejiy>n i» t a l Cza,y fe pufo en fuga tan formlda-
médium TLxercitu ,lfof~ . , n . / » \ 
govlú«mUcuU!Hyr*~ ble Exerc*to.(i &7t< 
gttt* c»r matní D»ás g e f l . a variedad de opiniones ro»¡, 
?»o,- ¿» >£*?» ^ « M nía Pedf o -Gregorio•-> v-na, media vía*. 
%£3£g¡%. Ó*¿ S * * » ^ guerra, fobre tixfo el, 
M.u.cap.wr'wrfi Eílado^ ni;el Rey Je fie, de otro^ni le 
Nárrate f r r l i a ? ! 
aventure con íu perlona., teño cue 
(tt8).ArVitrArtr-tAmc QQX^ ¿e\ Ejercito ;paraxda£ las orde» 
rmimmhé ™-nes, y obíervar lo que luceda deide. 
v$j$mmM$'t?- j u d, feauro* para.fino fuere pr.ofpe-
em frUtipis efe dt • ramentjc,reha;zfírlc;para queuuelva a. 
fart, vt omnia qu& ¡td \ • i ^ / Q Q \ 
úrMhnf$mndH¡n ,f¿. ¿ o n $&$ diftiucion eícri vio Saave-
^d^^fhffi^ecd^A^ ff¥m adaptare b que condur 
ExtrcU»***tmttutowCG y repondrá,V. bAm. en fu menee 
f*CArlsraiftrmnp».ma~ ~ \ ' * 1 \ c J 
,*$4f, rteiptre, Par. íobcrana io demás j para quando con 
H & í f e f c V-eflga.Pize | pues-,.quenoporqoal-
i I quier 
6 b 
qoler movimiento Je gucr.ra,b perdí-
di ote alg nía Ciudad, fe ha de mover 
e| Principe a deor fu Coree,donde lo} 
o-pvierna. codo, como pondero Tibe-
rio enlas íolevacloncs de Gemianía,/ 
en la inquietud de lasLegiones de ella,, 
y, Vngria, juzgando no debía defama 
parar a Roma, Cabera de la Monar* 
qi;iia,y;expoüeríe el,y eíla-al cafo*. 
Sl la guerraes para végar atre viisiiéV 
to$,y dcfacatos,mas grandeza de ani-
mo es embiar ,jque llcbar la* vengan* 
ya.Siespara defenfa*en lo que ñoco? 
rre evidente peligro > fe gana reputa-
ción con el defprcciojiaziendola por 
vn General. Yaíi es para nueva coquif-
tg» parece ambición ponerla propria 
perfora a los cafos, y es mas pruden* 
da experimentar por otrola fortuna*, 
como lo hizo el Rey Don Fernando 
el? Catholico encomendando la deL 
Reyno de Ñapóles al Gran Capitán, 
y ía de las Indias a Heman Corres* 
Pero aun en eíroi cafos previene, 
es menffter confiderar lt calidad dc¿ 
•'•':; h 
la guerra, y íí aufentar.dofc el Pnncí-
pe dexará fu Eitado a mayor 'peligrotí 
interno, b externo. Y {¡.aventura i:a íü 
fuceision; porque en qualqulcra de 
ellos}y quando fea grande la ocaíion, 
bailará, que el Príncipe fe avezine a 
,^\\ dar calor a fas armas , poniéndole en 
lagar donde mas de cerca-confuiré^ 
refuelva, y ordene, corno hazla Au-
güilo , transfiriéndole \nas-vezcs a 
Aquileya, y otras a-Rabena 5 y a Mie-
lan para afsiftir a las guerras de Vn-
(i8s>)Saavear.íw/r, g r í a ,y Alemania.( i 8 9) 
*6J^.f84. Si bien íe repara,convienen sm-
bo&PoHtkos,@n que fiendo la guerra 
(obre todo el Eíbdo,y dentro del,co-
mo ^n la ocaíion prefente 3 aísifta el 
Rey a ella y pero, no-' exponiendo íu 
per fon a aporque aventurarla , fuera 
perderle con el nnírno medio con 
que rntentaie confervarle 5 y añade 
S¡aave#a,h razón efpeciat de hallar-
fe íin fucefsitín, y ambas fon tan'con-
ejuyentes, que delprcciando ras de-.'W$ %W»«W SW6>«\ 
^inas*, pcrf«ailc& indufeitabUmemej 
que 
qne aunquc-V.Magpftaa pormdndk 
nación,y valentía pií^teca :h«fccr mu-
choen la pelea,debe abftcncríe $ pues 
en el toldado eíti -la inerte de vno; 
pero en el Rey, el peligro de todos, á 
quienes no debe d-eíamparar j íegna 
£ c > e f¡ DO. f l ^ o ) ( 1 9 0 ) / » •mllht vnius 
& \.' \r x g n. J fors e$' ** tmftrMort 
Y uno merecemos a V. Magcítad *„„•«„^„v«/«.Ege* 
fus valíallos,proctirc fu confervacion Í3P ,^ , f-0 ,/' ,50 , 
por noíotros, (aplicárnosle reveren-
temente atienda a los méritos de la 
Reyna nueílra feñora, y haga refle-
xión de fu defamparOj en la fatalidad n w V í b ; 
(que Dios no pcrmita)dc peligrar V . 
Ma odiad..* -\ 
Verdaderamente fueran duplica-
das las perdidasjpucs(.corno dixoSan 
Bernardo , encargando a vna Mada" 
ma cuy dañe de fu hijo,en que el San" 
to dezia ,que íino fe diíguíiaba el ma* 
rido,tenia también parte, por averie* 
le dadO ÍUS Oraciones) ( i ^  I ) lino le rHm^utmmtdofeferif 
defamada V . Mageftad , la zm*MoifyH"ifi™rt""iBS:: 
. ° m *J ' flicet, tn ule *¡uoe¡M mi 
todos tan tiernamente por efpofa fu- hun^am vindico psr. 
ya, y las peregrinas prendas con q M ^ u v - E c ™ r d ' 
.?• -ref-
rcfplandcce, que noluvlera coraron 
que no fe pankíTc entre ambas deí-
gracias. 
Boivicndo, puesvde la digrefsion 
al aíTumpco, a viendo de mandarfe en 
algún grande aprieto (que Dios no 
quiera fe ofrezca) falgan los Nobles, 
convendrá no fe mande como en cf-
ta campaña, vayan todos montados* 
pues por averfe refpondld© a las Con-
fuirás , que hizo el zelo del Marqués 
de Gaílañagaal de JeofievUe ,Cobre 
la impofsibilidad de hallar cavallos 
vxilcSique ninguno fueííc de Infante-
ria,dcxaron de falir muchos»El mten-
toüie fin duda,que huvicíTe mas Ca-
valleria$per© errbfe el niedioj pues £ 
feconfidcraífej que los que tuvlcrfcn 
cavallos,b con que comprarlos, por 
fe propria decencia, y conveniencia 
los ilevarian , fe buvicra mandado, 
que fucífen corno pudieíícn,y tuvie-
ra V . Magcílad Infantería , y Cava-
lleria conque reelucar la arregladajy; 
afsifc perdió todo, <juedandofe vnos 
por otros* Tam-
5 
También es neceflarío,qiic V.Ma-
«reftad. atienda aJq$£Uc falieron,y los 
premie con mercedes honoríficas, fe-
gun fu calidad, y la de los férvidos, 
que es la moneda con que pueden be-
neficiar los Reyes, fin diípcndio del 
Erario,como previene vn Político;{\ 9ll*™ á t°m? r e f ; 
(15 a.) pues de efta fuerce fe quitara la 
asnargura a los que íe extenuaron , y 0»*) ^ #w» £«»& 
empeñaron en iaíaiidajy le cítimula- Amd.%.\« 
ra a los demás,para que efperen lo l, 
fiiiímo i pues con los premios ganb^M)/* fwrmm»; 
J ulio Celar los íoldadosj (i <> 3) y con /#¿* :«**/*,,#<;•** s>-
ellos fe excitan los vaíTalios al R c a l ' ^ T * * " - A * í 
íervicio, íegun vn texto , y los Auto- M"y*"tft4*G¡urbé 
res (1 Q±\ cwfil.ii,n.6,vbipkte 
Yia liberalidad, y rctribuicional 
merko.y a los férvidos, es propria de íl^^fZ&• 
los Principes, corno dize otro, y los Tíraquei. de MU* 
Utoüadoresj (15 5) y no la exerenan- (¿ng4% * Garda J$ 
do,pierden el dia,qual dezia el Empc- ^«-M-*- §•»• *» 
rador Tito a fus famiííares,í¡ íe le paf-
faba alguno fin hazer mercedes»(i?<0 <**&'*"*%&* 
c i c 1 • T» r% / , . MMÍi.Sireton. & Eu« 
tioabio Rey Don Aloníodizeen trop. *pnd caían. »* 
dospalabrasaquienfe debe premiar: '%*#£&% 
l A i 
6$ 
(i9j)L.tf.tlt.f.p.t. j{\ q ü e | 0 merece, ya! que lo bártftWf 
qMToytitc. d*tfe «por f e r c o n moderación 5 deíuerte, que ni 
ipfifhftrvÁM reírin- fal-tc,ni redima}(i 9 8) porque legun 
gatjMtewM.s*:- Anítoccles,aun íe cícsie por peligrólo 
M/>.<K acumular las mercedes en vno.i( 15> 5*) 
-•' . . yquandonoloíea,para.cyifarlaimb¡-
( i 99) Commums .cu¡to •-> i ' . . 
dUPrlncipatus efl.tti- ¿ifo y erodio , es conveniente que el 
facere.KrLtéJiLs. Principe imite alSol, que a .todos be-
Poíiric.cap. i Í . neficia , y, a.nmguno- niega fus; rayos, 
/%™M* • L - w / , como advierte vn.docl;o.(2¿Qo) Aten-
reyvrM$rdlmHexer~ diendo a las perfonas, no dando a los 
ct4t.tr?4 plafirnost So- , », i»;, /+ t 
itmi^tLs^mmihs truanes,y a otros indignos, lino a los 
•ntmkhcgtt.ynwverl honeftos, y, beneméritos, aunque no 
d4t,c4ter\smkUrei\n. lo pidan ; porque le compra.caro.-, lo 
i*,»A:Anwntid,á. q u c c i ) e f t a precenííun , legun vn.eru-
i.M/>.i.w.i4.t/íi#;« dito;(io i) teniendo gran, precaución 
#»»•. parado encontrar con lujetos,que lo . 
ayan de con vertir en mal, como pre-
cio í) Non tnim ,dw?*>, • n A I ' / * / \ 
mus Meralem Prhcl- V i n o Sat l A m b r O Í l O . ( L O l ) , . 
fem,qmmc\th4rtdum,. Por lo quai íc han de bufear; los 
Mimum, Hiílrione , vel \ „. 
fímiles nunll perfon4S V l t " . . 
pecunias, iñfumat; commend^t Autpn líber aíhdtem daré merentihus perfonh vtili-
btts Reip¡tblic&sbu<iut'.nonpojlulmfjibus•,tjti'Í4sareemitnr}qtí9cl<érecibusimpetratur* 
Petr.Greg. ie Repttf->Jib.z.i.cap.i •$.}?.y-in fin. 
.(zQi)Putchrumeft bene velh& eo e'Urgirhevfíl'o^rprefis } ron vtvoceAsyiamft 
iuxuriofs Ad luxítrié efujionem,Utud efi non prodefe-i&ft UrgUrh ti, c¡ui confpir4t 
tdverfhs p*trUmt& qm con¿reg4re cupist¿itofumptH ptrétos.D.AmbvoUib. i. 
deofficCAp.ia, 
virtuoíbs /ííciúcrc V . Magcitad no•ttwsmpitttunipfsm, 
falten con el ticmpojporque fiíc <p& rllkJHfcHian^J; 
! ta el prcmiojniní/üuG &feKUí«!« l*ww (.2°«> 3Í/ ' <JW*w 
tud , como ciize Cicerón;'fio 3) pues v/agrUmurfMweJí 
fctruñXaétancio.quIcnavratán ocio- i""S»!flr***i»!ft-; 
ío>y íin provecho , que para'no eípc- «wwí¿'«w¿ír«r.Lae-,'-
raric j íe aplique al, trabajo? {2.04) ^y^u^r^dms -
ísf-cantó OvidiOvOO íe-ha-llarádciTrí4i(*oo2Ví»MiwinW.; > 
rafeJ- mkirisde milli* 
btiS-VtlHTK. vno 5 que tenga por premio la miírna hsvmm, 
•virtud:, y a los buenos les pelara-de ^ r ' " ' f W f "'"(«>*.*,•« 
:averio íídoXO 'Valde, ('2,0-5) C C m ^'^fe^ecorreStifs&ttfi . 
tnalas confeqoeríciaSa oue coníideran Tr&m*Mw* ,o 
i * 1. Ron hiivtt, & gran? < • 
:lúS Políticos.(lOé") ' paMrtt'iffffpr$"iü'm. 
finalmente ím de aumentar V . , s o 6 ^j t t ¿f , /*£. . • < 
Ma^efbd la liberalidad ,'y gozo d e l ^ f ^ f ^ ^ ' ^ í * ; 
premio , con la preíteza, y celeridad, r / d < e , „»^*t^ í f í -
conforme al Epigrama de Auíonío,y \*™*'%s > rif"e ."?**»• 
, « . „ r r* / v íuliu; dolor dtfimifíttÍM ' 
©el mumo Poeta.(10*7) Í W ^ ^ Í M / M / ^ 
Los primeros Acreedores, ion los ^ 3 £ ¡ ¡ & ¡ 
Grandes, y'Cavallcrps principales)y <t Amunez j * <¿*H^  
el mayor cuydado del Principe,ha de w^*cm». 
íerel aumentar íus honoresxomo di- (*°? 's\hev\'•l*idf*X. 
d h r—,. •• . v . • a**> freías cu o,ff*m~cl 
Rey 1 hcodoncoj(-too.)potduc tVf*&nm ttiúm*^ 
%'.•-, :••*/*>• Ifl ingrat*-» *tatt4 ''taras' 
¿8 
Í%bv)N4mRt¿hh»n9rCOñ £u esplendor fe hafc'e mayor, mas 
fuibterwn t$wmA- poderolo,y mas tremendo el del M o -
f I S i f á S narca.íegun Carneo, y otros; | í * ^ 
Cátdoi.gt3'¿mndl,co- pues.de las Familias ¡luítres recibe el* 
ronym.Rotnn/^.4. tabilkiad la Monarquía. , como dize 
de R-.p.GtnnL c«p.\ ? . £ n e o Roberto;(% i o)en tanto grado» 
Capie. Latro <&«)• , . es. r c\ 
S 9 t .p. 5 . que advierte Cicerón,que h ralean en 
eüá,efhra inepta, y fin movimiento,, 
(no yNistittemM*- . l r r 
n4rchUFrmchvim,& a lmodo que vn cuerpo caroolo íin 
r*H¡r*eReS4lup«m- n c r v i 0 S n [ hlteflbsj ( l I i ) V llO DUedc 
ntfirmmntntxtxillttf- t x ' ' l 
tri>»w¡»iiFdwiUrS cítrivar folo en los Pueblos,porque 
S S j t ó a « W ¿ & ° Tacíco.fuckn fer breves, 
Í ^ W ^ y infá-uftos tus . amores* ( i 1i) y aísi la 
„.-' N # . , . 1 'Mageftad del Emperador C a r l o s 
i*Li)5iemmtnRep!íh. y , r 
habilitasdtfiterítyipfa Quinto ¡ le hizo cargo en vna ley de 
W5W 5 ^ 2 b c 3 w e »v,ian férvido ,y de lo que im-
¡nepf emptrétrur. el- portaba la confei- vacíon.(i13 )• 
mt.ReSJik 1 .csp.t.n. k n t i c i o s « c í a pr imera (jerarquía* 
i $.**>4/ÍA y ¡ o s ¿ G 1 T i 4 s c n fu gradojíienen el pri-
* ,» Jk-»**% m c r tasar los que íalieron a la campa-
« Popuñ Kmnmi amo- na;y también deben íer atendidos los 
w.Tacit. q U C f l g U | e r o a | a Corte, y por iu edad* 
(*i *V» /.?. tit.y.m. achaques* o incumbencias no pudie-
^Zu-epUu. r o n k a c l | a . q u c e í l a n d o c f c u f a do S ) fe 
reputan por preíentes, íegun Dere-
cho, 
9} 
cha v h común refofucion. (*«4) ^JT™1'' $tQP 
Vno de copete coronado aire a V . $«*,*.? 6.**» DD.¿.+. 
Mageftaá en enigma) para que tenga G ^ ^ ^ ^ f t 
ci güilo de acerrar cn-cíjy no ay dada ip.?.A*cvcd.>V ¿»U 
tendrá güilo, y acierto, Compitenfe ^ . 4 . ^ ^ . 
las Coronas de fus Afccndicntes,y las 
merecidas por ellos en fu tolerancia. 
Goza el eftado por ellas, y efta con-
tento coníu eílado. Mejoróle provi-
da naturaleza la cortedad de fu vida, 
con la perípicacia de fus potencias. 
Puede dezir como Tiberio* que en la 
embaxada per&ciono mas cofas con 
la prudencia^ que las que fe pudieran (¿lt!J^$££ 
• con la fuer ca. o1i) Por eílo Tupicer di- **cwfUw^tiamvifer* 
vidío con el íu Imperio, íegun le can- n*i. 
to del Cefarjn 1 ^ pucs para el mas va-
le ve buen entendimiento,que m u* ( í I ! ) D ? t ' ^ / ? f ' , * : 
. ,- 1- • 1 cu ]ove Cafar hafot, 
chas manos, kgun Eurípides $ (n7) y virgii.» Efigramm** 
mejor puede aprovechar fu fabidu-'*f W 4 ^ 
ría,que las prevenciones b e l k a s , c o - C t l 7 r ^ ^ ^ r a 
moacredica la fentencia del Efpirítu•PÍWUM vinm mmm. 
Santo; c* t \\ y con todo effo, nada dize u n p r 
de fiy acafo por temor de la imbidia, (ti%W*iior efífot?-
fatisfecho de la conciencia de fus glo- & S 2 r ~ f c ^ 
río-
7d? 
riofas operaciones,fcgun hizo cl! He» 
(Jit] í f f i E roe.que refiere T á c i t o . ^ . y) 
gu(lofker4vife,dgfet*¡ , Fácil es conocer al de mi áflurno» 
¡ £ ® K $ $ WÍ I»rqoe la pwpriedad de fu difisi-
«^/¿¿?í/4We/í.Ta-.£¡0rSjno puede.con venir a otro. 
Mucho rae he:dilatado,.pues aún-
queiofrcei vna-Coíaíola,€reo,quc-hc. i 
dic;h9-m«chas,---íuí:ed'cndomc-'lo qü'e 
a San GcromüiQ^que como el Alfa- . 
,?rero;ren!.cndo:íacei3:ro'de hazc-nbaíija . 
pequeña,, íe di virtio-J y-déxando co-
;rrer Ja,rueda,íe ímlb mayor de lo ém ! 
•(»io)f«*/^/*J/*'»quifieTa5.(AaL-o) pero no-ha (ido fuera 
rmrwrot* dum vr~ ac fa mnciu, pues nadadigo lita mií-
vew»;f4cerf cogita-,**- t c r ¡ 0 y qyc,no aproveche, lo Terip-'a 
DiAreroñym.í/»íji.^ .antIc.ipado V¡,lM.agcí1.y no puedo eí-
L4t*mfdt$nfiitnt.jihM.xl^av iyp j í c a r T c n dIdnmcnte , que las 
ordenes quele expidieren lean con 
claridad-,-y-diftindon paraíu mejor 
inteligencia.y obfervancia, corno re* 
f.i-.v '^.Qrcg.:.Lp!»e25dos;daños*y diípendlós ,'oue de lo 
&ü»rbof.f«>/*r«. contrarióle liguen a los valí alfós» 
Y íí V.Magcíl.es férvido de obiar-
losj'el medio pu>pcí ciclado ferá-ecn-
7* 
fukar íobrc ellas al Corcfejo , y man*-
dar te vean,y confieran en él>dondcfc 
ofrecerán a los doctos Miniftros , que 
le componen,.lasrazones de dudar ,y 
las relolvcrán con acierto •; pires aun-
que fe pueda fiar de la díícrecion de 
alguno particular * dlze el Eipiritu. 
Santo.coníiíie la Talud publica en la 
pluralidad de los conf e jos, c»z») por--(« O *«^ **'«». *0T 
r a T?\ <*> ¿* «J multa confilia.VxQVtx* 
que ícgunbanco 1 .nomas,masracil es ^¡or,„»,,, 
hallar el conocimiento en muchos5; 
que en vno íoío4**3)N ( n ? ) t ó ; 4 ¿ « « / 
* , . ?JÍ multa,ejuam ai vm. 
Por ello los Emperadores Thco-D.Thom.* 1.1.9.77*.' 
dolió , y Valente dieron la forma, de m-Xtgd^' 
que íemejances ordenes fe crataííen 
en el Senado, y pareciendo conve-
nientes,íc mandaílen difponer, y def« 
pues efeando juntos todos feleyeífens 
y. con fu aprobación íc bol vienen a 
recitar en el Confiftorio 5 y no fe de--
dignaron aqncllos= prudentes Empe-
radores de efta prolixídad, ni de eon-
feílar^que lo que aísi fe ordenaíTe por 
los Senadores, y Padres Confcripros, 
aflcgurtba la bicnavcncuranca de fu 
Ira-
7 i 
( tu ) Udimjhs impcrio.OMycoinoalt de V.Maecfc 
wojlrt FMmri*¡nht¡h tad la dirección de ítrConícjo. 
rhfifs;m,c«?1jflro p v a n o f v | • determina-
Patrts Csnjcnpn frac* 
i*rk&fiv*ivtrfii,t*n clones, fino fe ponen en cxecucions 
f / « : Le kg*t* como dizc vna glofla, y ios Autores. 
dia*ri: & fie ea dtnm ( l t f ) Dígolo, porque temo no la ten-
tolltñis ómnibus rtten- i t r • ?• 
fm,&.cumomHts eon- gan las ordenes, que íc expidieren, y 
fenfaint ,twcjemum pediera atribuir cita defcoii flanea a 
Confirmo rentan: w lo ardiente de mi zelo 5 ísno viera tu-
X & l S vp la mifina el Padre Mariana; pues 
ritsttfirwttnr, Seítot dizc en el lugar citado ai num» 110. 
Í£VHrnw*lt.t«rwpoF> r 3 r l T% • • J 
nfñUytm¿nbp*r¿é- §ue n rchuíaren los Provincianos las 
mntiMfrmiigtnéUm, armas,y los excrc icios, que expreíTa, 
tfjt/l [uprttdittA fon** r % * .•* * * 
fmrit tbfervsta. Be?ye le Jes compcla,y apremie» 
2£3C25E3Sf E l apremio mas eficaz para losPo-
rv wfwMtmM *d ptilarcSjíeráj que empiecen los Reo¡« 
ftrfyé *¿n*fam 'lo dofcs.y Magnates5porque de ellos di* 
r w ^ r W « . ^ . / , . ^ - í l l a t i a r ¿ a | . v u i g 0 j a observancia con 
el cxemplo, como dixo Claudianoi 
« E S S B f t t * ( " ' ' y " tan cierto .fcgun previene 
DD.jn i. minmrja.f. Solorcano, que aGi para efto, como 
f»»„¿ nHpto*m> quanto ie deleare pcríuadir, y cnta* 
der,¡H£eJt<.ttt.4. blar en los (ubditos 1 nada obra mas 
|>. * .*M sjregor. Lop. 
Marant.Atcved.Par- , OUC 
Udor.& *lij rtUtl a Rodrigo tx*e*t.táp. 1 .»,i* 
(a » 6) /» vnlgus m*r,*m txetnfU Rtgentum*. 
Claudün« 
75 
encías operaciones de los Superio-(ff7)Solw^n.,v^* 
* ' I • • • I I lttic.faclj\b.x.c/tp,xn% 
res 5 rn/) porque los ingenies plebe-verf,rjir tmc\mot 
vos, como dixo Macrobio% mejor íeffSfM* 
tí jetan a los cxcmplcssquca la razón; < lt$) TUbtUwim* 
(w»j y aun dixo Séneca, era mal vní- txe[»Plis >»<£» >iu*m 
" . . . : * , r , i x * . r atiene capurtur . M a -
vcrlal;Ci»9)y aísi convendrá invitar,y crcb.iik7;sxtmAl' 
atraer la juventud de la Nobleza con 
r , r • (ity )ínterckfHsm*-* 
ofertas a los que le excrcHareo,y gra- kr^^i^j^ 
ves aperciblmienros a los que no lo f*****»? ^ktxmptk, 
, r . \ , ntc rttiont ccfmimur* 
iüZKrenjporque la pena,y el premio, Senec, 
ion la Atmería del buen goviern© ,y 
quienes mantienen la veneración, y 
los Eftados, í gun Lifandro, Solón, y 
De mocrito, (M°,y con todo deíconfio cf ?? L i f a n d r ' sP 1 ¿ > n* 
r _ , 0* Defflocr. * Í ( « / B O * 
tenga erecto lo que propongo y pero bad'U.i» mmmu 
como dlxo Petrarca, y otro Polmcoy^*T,w,w' í? ,^' /*'*4, 
íattsíágo a mi obligación.O? i) 
Aun pudieran tener mejor execu- (*| *) Mufitih^-
, i n t 1 /* i • tmnvtjMMlomtofrsp-
non las Reales ordenes, ü huvic'ray?Wjmw,w^//w4--
\ ¡íitadores de las Provincias (fceun &®mk$>'P«*vK 
ordenaron algunos íeñores Reyes en «tnr». Pctwch. «pud 
diverías leyes) que noticiaíten a V. | £ £ * ¡fSK# 'M 
Mageftad las epías dignas de reme-
dio, (*5*) y fucilen Miniílros del Con- , e Kjo > acaado dos Placas lup rnume- B.3 .&«/*/*. K ra
HE? • 7 4 
rariasjcoma propufo el Reyno en las 
Cortes del ano de mil quinientos y ic~ 
(2 54)Didac:dc Arre- tentay ocho, ofreciendo a quinientas 
, f , mil maravedís de ayuda de coíta al 
ano'a cada vno por eltiépoque andu* 
(i x o ^ m^'C-vMm vííitando; f M x) y fal iendo deí-
fwtgn*ú,t¡údet*cz- pues otros, y quedando los primeros 
^ / ^ c t ^ c n c t C o n f e j o ^ o m o d i f c u r r l o e l C o n -
tador Diego de Arredondo, (*?4) fe 
'{ix6)ir}G4iít4fmtvf hallarían todos con noticia de las cok 
ínFríc^í^i cumbres de las Provmcias,y de fusha-
<r ^ «rtf i , <¡m,tjux bitadores y la qoal tuvo por efícncial 
publicapertment ,/5/i- Ciceron,ponderando, que lo contra-
úúhquhrmt^defe: r i 0 f c f i a p c r d i c b n .(*?*) 
*«/%i;v, (f ÍWW/«*. Y aunque en Francia diie Pedro 
nfem.Eti$\fmtveiut Gregorio avia vn genero* de Genio- -timnmrts ,& ccnli, r c S . Q U C e r a n COíBO OídoS , V OÍOS 
*fm inflar OHTM}& eeu- _ . \ i /* • i 
iorüTrmñfihfervtnty Principe, porque le reicnan lo que le 
hnuvms,^w^.convenia faber apreviene, fe experi-
w referentes, Pnnclpi, »''••••*-
?«> *//;»¿ sWji yhV, mentaron peligrofos en otro Reyno 
toSmp^l'^l P o r l a s faifas dckcioncs.y calumnias* 
t.».3.Et%enus:.sw fai) masecílara cfte inconveniente 
de ptríc»ufumín Kep. en la juttihcaciondelosMiniftrosSu* 
*h imftefttras ¡llorum, ncTlOrCS 
vslumtiUsU bonos t& t '. . . ' 
f*¡f4s deiétíorus. Y en el ínterin no le han de perder 
de 
. T 5 
de viftñ las ordenes, que fe expidie-
ren t I-taita verlasexecutadas/upjien- p^ffi'4*reí 
do V..Maecftad ios oídos, y ojos age- ; ^ ^xtdnMr. 
nos,teniendo ios íuyos muy atentos a $*£ 
lo que íe obra^eftando dentro,y fuera Aif™* *%*?' *»m 
de íi 5 pues para cílo noobftala dif- virgii. 
tancia,fcgim codo lo íignrficaron con •*"Pf*'.*»hJfmt 
elegancia i erencio, Virgilio, Hora- Hom.»Efúoi. 
cb .Per í io .y Qmntüiano, ( „ 7 ) le- f ^ $ * 
'vancandoíc , y poníendofe fobre las # m 
extremidades de ios píes, íegun di-EflhlnMTe¡lk tntuf xe Atheneo^ hazen los que euydado- Uem¡if4fh. 
r . i r i i QutnAtn tntus •, & #ÍB 
los quieren reconocer deíde lexos, i»/W?0p/W,/Sw*. 
(x38j como refiere €racían hizo Cri- **m,?tnsfi>™.ahffí 
tilo para alcanzar a ver en la Rueda Qajntüian. h ¡nfl¡r»* 
del Tiempos V.Magcítad, pronofli- " w # 
cando fu vemda,y nueftra felicidad el fc$^ffam$iMp 
ano de mil íeíícienios y íeíencay tres, f^TtaT^l 
b antes,por eftas palabras: Pufbfe de a*$c*itAnt>*HtjftftMt 
punttdas Lnulo, dejojandojeaztael ^p^n^m^l 
Oriente de la Rueda, Que atiendes 
con tanto ahincó*. Le f rejunto el Cor* 
tefano.Eftoy mirandofibuelven afa-
lir aquellos Quintos tanfamofos ,y 
flaufiíles en el mundo, w Don Fer-
K x naw 
nando el Qmnto,vn Carlos Quinto^ ^ 
<vn Pío Qmnto. Ojala^ue efiofuefle» 
y que faltejfe vn Don Felipe el Quin-
to: en Effana.Tcomo que vendrá na* 
cido \ quegran Rey avia M fer% co» 
fimdo infí todo el valor', yelfaher de 
tnrtGracfenOMft rm'pifados, (t??) Haíla aquí Gra~ 
tt?n..i.f4rt.\,eníno>i\ e- Ja \ . .. ,-r i 
dtURtttda dd n#*-cian. Y no leraoieu, que yo palle de 
pt*g.mh¡Aii, aqui,aviendo férvido a V . Magcílad 
el plato* dulce de e-íle lagar > píies.co-*: 
k * 4 ^ > ^ l a acción el 
%»»jejt4mm£i\it*fth. R^cy Don • AJonfo de Nuipoles-,y antes. 
Plutarco a feaickaccsoraciones;(i4o) 
iihd;&ctmt£ UiHdyy dulce hallohzequiei vn volumen,.! 
& frétií-eíH» arem^, c Q J b $ fe ^ ^ GÓJHG» ( * * i ) V 
fttHt mu dulce, cze- • * g v ' / 
chici.cap.5;. también- San Juau otro* ea íu Apoca-
# • -, "....*• ¡. Iibíl.li4») 
<fr-«w»* 4n¿eü,& dt* .Quiera? nueílro* Divino'- Seriar fea ¿ 
í r r / ^ l r f L 7 $ «wo,no folo de gufto,finó de apro-
d»t¡*r ApocAijrpf:^ .. vechamientoa V.Mageíladj y íi fue-
re de fu Real agrado , que yo eonti* 
nue en eferivk el Arte, dt' Reynar, 
fuplico reverentcinente a V. MagcÍL 
me lo mande noticiar > pues aunque 




pues licencia por el Confejo; obra de 
cfta calidad »requiere primero el be-
neplácito de V. Magcftad, como le 
obtuvo el Obifpo Guevara para el 
Rclox de Principes, que dirigió al fe-
ñor Emperador Garlos Quinto^y aun 
dize,que fegun iba cfciiviendo rcml» 
tia lo eícrito a fu Mageflad?{*43)pero fay) Guev*r**$*r 
efto lo pudo hazer por hallarte en- * »**«*» ?*&& 
tonces Religiofo en vn Convento dc-
cíla Corte. 
Ya veo, que la mueítra no excita* 
r iel defeo de otro papel,y que pue-
de deziríe ,kgun el proverbio de Sa-
lomonyquc es maloytjual íuelen dezir (^ MkkmefL,m*¿-
los que coaipran>/i44)pcro no es masJ"* &* **»*-"*p? 
de cíto;y como eferivioHoracio^jio-ww^ww. Pro-
a todos dio el cielo igual cí ingenio^ verblí}1< /^>.*o. 
h eloquencia, fi$ y las cadenas de \ i 4 % ) m n ^ e x l e ! U l t 
oro de tantos Demofthenes T que le trihíttfundtná^ 
b i • i t Su/vis. 
de mi cortedad, s»ftifi¡»\ (¡v, %,-
para no hazerle moleíto con ponde- "j»"*»™**™Uq«**%, 
raciones proprias; y me baííari aver nóm.odypé». 
moftrado mi afccíuoía hUclidai', pa-
ra merceei la acepción benévola de 
7* 
( « l o ' " ^ *"•*•-. V.Mageftad,fe£un canto Ariftofanes 
atlm. del íiglo de oro,en que era mejor la 
^^^^ f "*^*«- c o ^•c^potldeReia: (U») mas para los 
amdnfem. RefCS todoS lo fon > pUCS (COiBO ad~ 
Aríftoph. ^ ^ - Y i c r t c n i Q S Autores) a fuer de fu o-e-
ncrtífidaáles correfponde dar mas de 
W&urum&et. { reciben} ( i 4 7 ) porque fi [con-
denfhs,cfMM ¿cape- forme'-a vn texto ) aun no hazen nada 
J07.H.11. Auguáin. los Nobles , no fe aventajando en los 
Barboi. kcoiieB.cap. b e n e f i c i o s , ^ ) con mayor razón ios 
jPr*ncipe%que tienen los teloros de la 
<34§) ttw fifi i»a. f^o»M €za,y Dignidades. (249) 
d¿t*nmodo nohihtAs /tf- ¥ n'» i i r i * 
gmimpmUyvtdeberé La mas cíhmable lera para mi 
^á^^m'm& ° ^ % ? ^ ^ qualquier manera 3 que 
Mfoi¡streverit,4hUfe fea de provecho, en el Real íer vicio 
G S l S ^ ' d e V.Mageílad, y aísi lo efpero de fu 
poderoía Mano. 
(¿i*)') Quod fi lt4 m Í 
JSoh'dibus procedit, 4 
fertUri ln Principe U-
eitm debet obtlnere, €¡m 
tt$bilitstjit, & d\gmtfá 
tu n ha^et.,thf/0r^í,. , 
BaM.í«f4p, i.verfl A i 
FnncfoeyWt» i..tnritA 
quís dkdtttr DHX. A O -
tunez ¿ Í donationibuf . 
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